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٦فيتعليماللغةالعربيةلتلاميذالصفالخامسبالمدرسةالابتدائية الحكوميةانشطاط المدرس 
واي حليمبندرلامبونج
بحث علمي
كلّية الّتربية والتعليم ة الأولى فيللحصول على الدرجة الجامعي ّاللازمة لتكملة الشروط مقدم
بجامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية لامبونج
ةضعاو 
الأضحىنور 
٩٨٠٠٢٠١١٢١
اللغة العربية تعليمقسم
الماجستير،ألينس إلياسالحاجدكتورندوسال: المشرف الأول
ةالماجستير ،الدكتورةأمي هجرية: نيةالثاةالمشرف
والتعليمكلّية الّتربية
لامبونجالإسلامية الحكومية بجامعة رادين انتان 
٧٣٤١
م٦١٠٢/ هـ 
ب٦فيتعليماللغةالعربيةلتلاميذالصفالخامسبالمدرسةالابتدائية الحكوميةانشطاط المدرس 
واي حليمبندرلامبونج
بحث علمي
كلّية الّتربية والتعليم مقدم لتكملة الشروط اللازمة للحصول على الدرجة الجامعّية الأولى في
بجامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية لامبونج
واضعة
نور الأضحى
٩٨٠٠٢٠١١٢١
قسم تعليم اللغة العربية 
الماجستيرألينس إلياس،الدكتورندوس الحاج: المشرف الأول
ةالماجستير الدكتورةأمي هجرية،: نيةالمشرفة الثا 
كلّية الّتربية والتعليم 
بجامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية لامبونج
م٦١٠٢/ هـ ٧٣٤١
جمستخلص البحث
واي ٦الابتدائية الحكوميةدرسةبالمالخامسالصفلتلاميذالعربيةاللغةميتعلفيالمعلمأداء
لامبونجبندرحليم
واضعة
نور الأضحى
.الــتعلمنتــائجوتقيــيموالتنفيــذالتخطــيطيتضــمنالــذيالنشــاطهــوالتعلــيممهنــةســياقفيالأداء
الابتدائيـةبالمدرسـةالخـامسالصفاللغة فيتعليمفيالمعلمأداءومعرفةالوصفهذا البحث هومنوالهدف
: التـاليالنحـوعلـىمشـكلة البحـثالباحثـةفتقـدمذلـك الحـال،لمعرفـة. لامبونجبندرحليمواي٦الحكومية
حلــيمواي٦الحكوميــةالابتدائيــةبالمدرسـةالخــامسالصــففيالعربيــةاللغـةتعلــيمفيالمعلــمأداءيــتمكيـف"
؟"لامبونجبندر
يعـني الاسـتقراءطريقـةهـيالمسـتخدمةوالطريقـةالنـوعي،البحـثهـوهـذا البحـثلنـوعبالنسـبةأمـا
مصــدرالعامــة، أمــاالاســتنتاجرســمثمالخاصــةالأشــياءمــنالبيانــاتعلــىللحصــولتســتخدمالــتيالطريقــة
.العربيةاللغةمعلمهوالعامالبيانات
وطريقـــةالملاحظـــة،طريقـــةالـــتي تســـتخدمها الباحثـــة، هـــيالطـــرقعـــدةوهنـــاكالبيانـــات،جمـــعوفي
مـن تتضـمنالـتيالبيانـاتتحليـلهـيالتاليـةفـالخطوةالبيانـاتجميـعجمـعيـتمأنبعـد. وطريقـة الوثـائقالمقابلة
بطريقـةبالتحليـلالباحثـةقامـت جمعهـاتمالـتيالبيانـاتمـن. البياناتوتحققالبياناتوعرضتحديد البيانات
.العامستنتاجالاإلىالخاصالاستنتاجبالتي تبدأالتفكير الاستقرائية
أداءكــون عمليــة أن،والوثــائقوالمقابلــةالملاحظــةمــنالمحصــولةالبيانــاتوتحليــلثالبحــنتــائجمــن
التلاميـذصـعوبات: وتشـملتحـدثالـتيالمشـاكلمـنكثـيرهنـاكولكـن،في درجة الكافي من الأقصـىالمعلم
واضـــحة،التعليميـــةالهـــدافالأتخطـــيط: العربيـــةاللغـــةمعلـــميبذل ـــهالـــتيدوالجهـــ. العربيـــةاللغـــةوترجمـــةلحفـــظ
أنأجـلمـنالاستراتيجيةواستخدام،إلى التلاميذالواجبإعطاءالمحادثة،قراءةتجويد فيتدريبوالترجمة،وال
.ومسروراخيراالتعليمأنشطةتصبح
.لغة العربيةالأداء المعلم، تعليمأسلوب: الكلمة المفتاحية
ـــ
ــــــــــ ـــ
ــ


زإهداء
إلى شـيءاللتقـديمليوالفرصـةنعمتـه،مـنلا قـول إلى قـول الشـكر الله علـى كـل رحمـة
.اعميقهمأحبالذيالأفراد
:أهديت هذا البحث العلمي إلى
أقـول قـول الـدعاء وكلمـة . انببو المحیانةة ي السيدة الحاجأمو یحیي حسانالسيد الحاجأبي.١
ةالجامعيـــالدراســـةإكمـــالبيـــة لي حـــّتى أقـــدر علـــى والتر ،الجهـــوددمـــة،الشـــكر لجميـــع الخ
".أحبكما"وأقول لكما .امعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لامفونجبج
وإخـوتي . رب ي دارویس، اری اني، رتن ا فت ري، احم د س وباري,الشـقيقة المحبوبـةالكبـيرةإخـوتي.٢
كنسي ، محبوب زمزميو أبناء الإجوة المحبوبة،  صدیق محلي، محمد قاھر، محمد شاریفالصغراء 
دائمـا ًامتحمسـلأكـونوالإلهـامالحـافزيعطيـنيدائما ًأنهدارویس ريهانا خيراوزھرا جھدة 
.الأموركلفي
تقـديمعلـىملكـشـكراتقـول الباحثـة ،كلهـاأسمـائهمكتابـةيمكـنلاالذينالأسرةجميع.٣
.ينجاحلرانتظوالاليوالدعمالحوافز
"مفونججامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا"جامعتي المحبوبة .٤
طشكر وتقدير
النعمةوفرةأعطىالذيالشكر والحمد الله سبحانه وتعالى،قولقّدمت الباحثة 
العربيةاللغةميتعلفيالمعلمأداء": الموضوعتحت سيرهذا البحث العلمي كتابة لوالتوجيه
نسىتولا"لامبونجبندرحليمواي ٦الابتدائية الحكوميةدرسةبالمالخامسالصفلتلاميذ
وعلى آله وأصحابة ،صلى الله عليه وسلممحمدنانبيعلى بتقديم الصلاة والسلامباحثةال
.آمينكأمته إلى يوم الدين،وعلينا
ةقّدم الباحثفتمع التعليمات والتوجيهات إلا تتحقق لا كتابة هذا البحث العلمي
:إلىامه وجزيل شكره وعظيم تحّيته  فائق احتر 
جامعة رادين انتان كمدير ،الماجستيرري، ك ْو محمد ماجفضيلة الأستاذ الدكتور الح.١
رسم العلم في هذا الحرم لباحثةفرصة لقد أعطىالذيالإسلامية الحكومية لمفونج
.كلّية الّتربية والتعليممعي الأخضر الحبيب، خاّصة في  الجا
والتعليم كلّية الّتربية الأنوار، الماجستير، عميد  خيرفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج .٢
.بجامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لمفونج
والتعليمكّلّية التربّيةب، رئيس قسم الّلغة العربّية ة، الماجستير أيرليناالدكتورةفضيلة.٣
.مفونجبجامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا
لأول،شرف االمكالماجستير  ،الحاج ألينس إلياسالدكتورندوس السيدفضيلة.٤
مااوقاياالذي قد اعط،ةالثانيةكالمشرفالماجستيرة،أمي هجريةةالدوتور فضيلة و 
.ا البحث العلميذحتى تمت هبالصبر لاشراف ل
السيد خيري كرئيس المدرسة الذي قد أعطانى الفرصة الواسعة لأداء فضيلة.٥
.لإتمام هذا البحث العلميالذي قد ساعدنيو البحث العلمي في تلك المدرسة
يبحامعة رادين انتان ين والموظفكلية التربية والتعليم بوالمحاضراتكافة المحاضرين.٦
.لامبونجالإسلامية الحكومية 
قسم الّلغة العربّية بكّلّية التربّية والتعليم بجامعة رادين انتان الإسلامّية أصحابي ب.٧
مليسا ، اماليا فضيلة، ديياه فسفيتا،ليتادستا فو )٢١٠٢للمرحلة الحكومّية لامفونج
الذي الزملاء و صدقاء الأجميعو( فنكي ريلاشي ، نوفا دييادارا، مليا ديينتاري، سلفييا
.قد ساعدني لإتمام هذا البحث العلمي
".مفونججامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا"جامعتي المحبوبة .٨
. الذي قد ساعدني لإتمام هذا البحث العلميراد الأفتب الله لجميعأن يكالباحثةترجو
الانتقاداتفترجو الباحثة بعيدا من الكمالزاليلافإن هذا البحث العلميذلك،ومع
.البحث العلميلتحسين هذاواقتراحاتالمتوقعة
.عسى أن يكون هذا البحث العلمي نافعا للكاتبة خاصة وللقراء عامة، آمينو 
٦١٠٢غسطس أبندار لامبزنج،  
ةالباحث
نور الأضحى
كمحتويات البحث
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مقدمة: الأولالباب
(_)................................توضيح الموضوع.أ
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(_).....واي حليم٦المدرسة الإبتدائية الحكومية . ٥
(_)..........................أسباب اختيار الموضوع.ب
(_)..................................البحثخلفية.ج
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(_).........................ومنافعهثأهداف البح.ه
(_).............................أهداف البحث.١
(_)...............................منافع البحث.٢
الإطار النظري: الثانيالباب
(_)..............................مفهوم أداء المعلم.أ
(_)...........................أداء المعلم المهني.١
(_)..........................تعريف أداء المعلم.٢
(_)..............................واجب المعلم.٣
(_)............دور المعلم في تعليم اللغة العربية.٤
(_).......................مفهوم تعليم اللغة العربية.ب
(_).....................العربيةتعليم اللغة نظام .١
(_)....................طريقة تعليم اللغة العربية.٢
(_).................................فهوم التقييمم.ج
(_)...........................التقييم المستخدم.١
منهجية البحث: الثالثالباب
(_).............................ومدخلهالبحثنوع.أ
(_).............................طريقة تعيين الموضوع.ب
(_)...................................ميدان البحث.ج
(_)..............................طريقة جمع البيانات.د
(_)...................................البياناتتحليل.ه
مالمناقشةو نتائج البحث : الرابعالباب
(_).......................الوصف العام لميدان البحث.أ
واي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلالتأسيسيالتاريخ.١
(_)................................لامبونجبندر
بندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلوالرسالة،الرؤية.٢
(_).....................................لامبونج
بندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين .٣
(_).....................................لامبونج
بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيالمعلمأداء.ب
(_)......لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكومية
الخامسالصففيالعربيةاللغةتعلمفي عمليةالمعلمأداءعملية .١
بندرالحليمواي٦نيغيريإيبتيداييةمدرسةتدريسفي
(_)....................................لامبونج
فيالخامسالصففيالعربيةاللغةتعلمفي عمليةالمعلمطريقة .٢
بندرالحليمواي٦نيغيريإيبتيداييةمدرسةتدريس
(_).....................................لامبونج
(_)..........المواد التعليمية لتلاميذ الصف الخامس.٣
فيالخامسالصففيالعربيةاللغةتعلمفي عمليةالمعلمأداء.٤
بندرالحليمواي٦نيغيريإيبتيداييةمدرسةتدريس
(_).....................................لامبونج
نالصففيالعربيةاللغةتعلمفي عمليةالمعلمأداءاستراتيجية .٥
بندرالحليمواي٦نيغيريإيبتيداييةمدرسةتدريسفيالخامس
(_)....................................لامبونج
بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيالمعلمأداءتحليل .ج
(_)......لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكومية
الاختتام: خامسالالباب
(_)...................................الاستنتاج.أ
(_).................................الاقتراحاتا.ب
قائمة المراجع
الملاحق
١الباب الأول
مقّدمة
توضيح الموضوع.أ
فيالواردةالكلماتالباحثة أولاشرحأن ت،البحث العلميهذاالباحثةشرحتأنقبل
هذاموضوعفهمعلىللقراءوالالتباسالفهملسوءتفادياالبحث العلميهذاموضوع
لتلاميذالعربيةاللغةميتعلفيالمعلمأداء"هو البحث العلميهذاموضوع،البحث
بالنسبةأما. "لامبونجبندرحليمواي ٦الحكوميةالابتدائيةدرسةبالمالخامسالصف
:التاليالنحوعلىوضوعالمفيالباحثةشرحتالأشياءلبعض
المعلمأداء.١
حققهاالتي عملهو نتائج الداءالأ. والمعلمالأداءهماكلمتينمنيتكونالمعلم أداء
منظمةفيومسؤوليا السلطتهاوفقامنظمةفيوظفينالممنمجموعةأوموظف
١.والأخلاقيةالمعنويةووفقاالقانونتنتهكلاقانونا،المعنية
يعنياضروالمحالمعلمحول٥٠٠٢لعام٤١رقمالقانونفيالمعلمبينما
علىوتقييموتقديروتدريب،،التعليمو ،للتربية الرئيسيةالمهمةمعالمهنيرببالم
والتعليمالابتدائيوالتعليمالرسميالتعليممنالمبكرةالطفولةتعليممسارمن التلاميذ
٢.الثانوي
)22.h ,atrakaJ ,araskA imuB( ,naanaskajibeK sisilanA ,bahaW ludbA nihciloS 1
,akatsuP ialaB( ,nesod nad uruG gnatnet 51 romoN IR gnadnu-gnadnU ,iskadeR miT 2
)6 .h ,6002 ,atrakaJ
٢التعليم.٢
حتىةلو طفالمنذياةالحمدىتستمروأ اللجميع،يحدثمعقدةعمليةهوميالتعل
قبلتعيينهتمالذيالهدفمععمدا،تتمالتيتعليميةمحاولةهوميالتعل٣.الممات
قانونفي١المادةمن٨الفقرةتوضح٤.التحكمعنصرتنفيذهوفيالعملية،تنفيذ
بينالتفاعلعمليةهوالتعلم"أنالوطنيالتعليمنظامبشأن٣٠٠٢لسنة٠٢رقم
من تحول العلومعمليةهوالتعلم٥.التعليميةالبيئةفيدراسةومادة الوالمعلمالتلاميذ
.قبلمن تعيينهتمالذيالهدفمعمعللتلاميذالمعلم
اللغة العربية.٣
الأسرةفيمدرجةيةوسطالساميةالاللغاتمنواحدهوعربيباختصارأوالعربية
الأجسامالآراميةلغاتوالعبريةباللغةوثيقاارتباطا ًيرتبطوهوسامية،لغةمن 
لغةالأسرةفيأخرىغةلأيمنالمتكلمين أكثرهي العربيةاللغة. الأرضمنالقريبة
اللغةلأ اللإسلاملغة العبادةوهيبلدا،٥٢فيالرسميةاللغةهياللغةهذه.سامية
. القرآناتتحدثالتي
َلَعلَُّكم َْعَربِياقُـْرآنًاَجَعْلَناه ُِإنَّا:تعالىاللهقال القرآن،لغةهيالعربيةاللغة
تعليمموادمنجزءفي هذا البحث العلمي هيعربيةالاللغة( ٣: الزخرف)تَـْعِقُلوَن 
.اليوميةالحياةفيوممارسةالقرآنو والعمل بفهمالتعليمتوفرالتيالعربيةاللغة
akeniR :atrakaJ( ,aynisakilpA nad nasadnaL narajalebmeP igolonkeT ,otisraW gnabmaB 3
26 .h ,)8002 ,atpiC
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٣التلاميذ.٤
الابتدائيةبالمدرسةالصف الخامس أ تلاميذالبحث العلمي،هذافيالتلاميذ 
.لامبونجبندرواي حليم٦الحكومية
لامبونجبندرواي حليم٦الحكوميةائيةالابتدالمدرسة.٥
هي المؤسسة التربوية لامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائيةالمدرسة
.الحكومية للمجتمع المحلي
البحثهذاأنالباحثةستنتجفتأعلاه،المذكورةللمصطلحاتوصفإلىاستنادا ً
المدرسةالخامسالصففيربيةالعاللغةميتعلفيالمعلمأداءكيفيةشرحإلىيسعى
.لامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائية
أسباب اختيار الموضوع.ب
هوالجيدالأداءلأن والتعلم،التعليمعمليةفي جيدأداءإلىحاجةفيالمعلم.١
ذلك،الجيدالتعلمالنتائج والتعليممهمةواكتسبتتشجيعفيالنجاحمفتاح
.المتمكنةو عاجزةالالتعليمعيةنو تنتجسوفلأ ا
أن النشاطهذاسيؤدي. للتعلمالمبذولالجهدفي المدرسة هوالعربيةاللغةتعليم .٢
الابتدائيةمدرسةفيالدرس.والكفاءةالفعاليةطريقعنشيئاالتلاميذمتعل ّي
أعضاءو والأسرة،عنوان،ال،المهنةدرسة،أدوات الم،التعرفحولواضيعالمشملي
.لجسم، وهلّم جرىا
٤خلفية البحث.ج
تخطيطيتضمنبنشاطالقيامهوالتعليممهنةسياقفيالأداءمظهرأوالأداء
.التعلمنتائجوتقييمم،يالتعلوتنفيذم،يلتعلا
علىيفرضالذيالتعليم،نوعيةتحسينفيهمةالمالمكوناتأحدالمعلمأداء
وضيحيينفذ،الذيالمظهرهو لأداءانكاnamraduS nomoMوفقا. التلاميذنوعية
إلىاستنادا ًوالمهاموالوظائفللتعليماتوفقامنهاالماديةوغيرالماديةشيئا،نتجوي
،التعليمبرنامجطيطتخهوالمعلمأداءوفقا٦.والدوافعوالمهاراتوالمواقفالمعارف
٧."التعلم للتلاميذنتائجوتقييمميالتعلبعمليةوالقيام
،التربيةعلىالقدرةهوالمعلمأداءأنالمفهومومنأعلاه،الوصفعلىناءوب
تلبيةللفالمو بالمهامالاضطلاعفيمهنيةأكثرللتلاميذ ليكوندفعةوإعطاء
.يحتاجهاالتيالاحتياجات
وتقييمميالتعلبعمليةوالقيام،التعليمبرنامجطيطهو تخالمعلمأداءوفقا
٨.لاميذللتالتعلمنتائج
.تلاميذللالتعلمنتائج لتحسينالتعليمفيالمعلمأجرهنشاطهناالأداءو 
بوسائطاستبدالهايمكنلاحتى،التلاميذبنوعيةالارتقاءفيالمعلمدورأهمية
واجبلأن،التلاميذذكاءترقيةفيهامدورللمعلملأن. المتقدمبوصفهاالإعلام
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٥إعلاميةوسيلةبأياستبدالهيمكنلاالتيالتعليميةمليةالعفيمباشركمنفذالمعلم
منالكثيريبدوا الهذاوفيإندونيسيا،فيالضعيفالمعلم لأداءانظر متطورة،
لديهليسالمعلمأوًلا،. متوقعهوكماالكفاءةمعاييريستوفونلاالذينالمعلمين
مناعديدالمعلميعطيالمثال،سبيلعلى.التلاميذلإدارةاللازمةوالمهاراتالمعرفة
يزاللاالمعلمشخصيةثانيا،. لإيذاءحتىالتلاميذضدالمفرطالعقابمنالحالات
للتلاميذقبيحامثالا ًالمعلممنالنوعهذاقدمحيث،تشوي طالبتهالمعلممثًلا،مجا،
المعلمالمثال،بيلسعلى. ا تمعمنكجزءالمعلمينقدرةضانخفاوثالثا،ً.وا تمع
بينوالعلاقةالجمهور،معالتواصلمنكجزءالعلميالبحثكتابةعلىيقدرلا
التيالمشاكلعرفيلاوالمعلمأنحيثالمحلي،ا تمععنفضلا،التلاميذو المعلمين
لاالموادنحوالمعلماستيعاب،رابعا. االمحيطا تمععنلا سيما،التلاميذيواجهها
الذي الموضوعتطبيقفيالصعوبةيشعر بالمعلمالمثال،سبيلعلى. ضحلةتزال
.اليوميةالتلاميذحياةفي يدرس
القرآنأنإلىيرجعوهذا.  رسولااللهمحمدللالنبويةالسنةهي العربيةاللغة
والقرآنالعربيةاللغةاستخدامفي لمسلمينلالتوجيهيةالمبادئتصبحأنوالحديث
.البعضبعضهاعنفصلهايمكنلاالتيللعملةالجانبينمثل،الكريم
أنالبعض،بعضهامعللاتصالبشريةوسائلكو اعنالنظروبصرف
.اللهمعللتواصلالإنسانوسيلةأيضاالعربيةاللغة
علىالعالمفيبالمعاهد عديدةلسنواتمتابعةدراساتأصبحتالعربيةاللغة
.العربيةبالأبجديةالمكتوبةالكتبمع باستمراررييجلأنهالخصوص،وجه
٦علىوعلاوة. للمعاهدالحياةقلبالعربيةاللغةأصبحت،المعهدعالمفي
اللغةعليهامنقوشهولامالقانونيةالمصادرلجميعكمصدرالقرآنأنذلك،
كتاب وكالالكريم هو كمصدر من مصادر الأحكام الغسلامالقرآنفضلا أن. العربية
:قول التعالىفيالحالهوكماالعربية،اللغةبالمكتوبةةللمسلمينالمقدس
٩             
عرفةبم. اليومالعالمفيوالتقدمالتنميةمعتمشياالعربيةاللغةأهميةإدراكيتزايد
وفرصمهنة؛فيأفضلفرصأواحتمالاتتعطيوسوفواحدةلغةمنأكثر
اللغاتمهاراتتتطلبالتيللمؤسساتأساساأعلى،لمستوىالمستمرللتعليمأكبر
فيهتتزايدوظيفةعلىصولالحأوسعفرصة؛اضمنيأواصريحوإتقا االأجنبية
.العادلةالمنافسة
عندسيمالا،للمسلمينالاتصالوسائلبالنسبةمهمةأيضاالعربيةاللغة
فييتعلمهاأنإلىأيضاإليها يحتاجالعربية. المكرمةمكةفيالعمرةأوالحجتشغيل
إلىإشاراتذلكفيبماالمسلمينعبادة جميعتقريبالأنهلمسلمين،لمبكروقت
.العربيةباللغةالمكتوبةالحديثو المقدسالكتاب
وتطوير،،توجيهو ،تشجيعإلىهدفهو رس  الذي يعربيةاللغةدرس
قدرة. رسالوالإالاستقبالفيالتلاميذتجاهإيجابياموقفازراعةالو القدرةوتعزيز
رسالوالإقدرة. القراءاتوفهمالآخرينفيالمحادثةفهمعلىالقدرةهيالاستقبال
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٧باللغةالقدرة. كتابةأوشفوياسواءللتواصلكأداةاللغةاستخدامعلىالقدرةهي
فهمعلىالمساعدةفيجدا ًمهمالعربيةاللغةتجاهإيجابيموقفعنفضلاالعربية،
.والحديثالقرآنأيالإسلامتعاليممصدر
معلمييلزملمدرسة،لالقياسيةومحتوياتريجينالخكفاءةمعيارلتحقيق
المربينبمثابةالعربيةاللغةمعلمي. وجيدةالمختصةداءلأفنانيالالعربيةاللغة
.العربيةاللغةوتعلمتعليمعمليةلنجاحجدا ًهامدورلهاورعاةدرسين،والم
عرفةبم. اليومالعالمفيوالتقدمالتنميةمعتمشياالعربيةاللغةأهميةإدراكيتزايد
وفرصمهنة؛فيأفضلفرصأواحتمالاتتعطيوسوفواحدةلغةمنأكثر
اللغاتمهاراتتتطلبالتيلمؤسساتلأساساأعلى،لمستوىالمستمرللتعليمأكبر
فيهتتزايدوظيفةعلىصولالحأوسعفرصة؛اضمنيأواصريحوإتقا االأجنبية
.العادلةالمنافسة
غةللاميتعللتركزونظرا،اقيعمتدرسبأنجديرةالتعليمأداءمسألةسيمالا
أجنبيةكلغةالعربيةاللغةبتعليميتعلقفيما. المعلمهوالابتدائيالتعليمستوىلم
العربيةاللغةتدريسأنجزإندونيسيا،وفي. الأساسيةاللغويةالمدخلاتكهوالمعلم
القرنمنذإندونيسيافيتجريقدالتيالإسلام،تعاليمبنشريتصلوهذا. قرونلعدة
.الخبراءهاوتمارسالعربيةاللغةتدريسأساليبمنالعديدقدموقد. الخامس
النظرفيوالمهامكيفيةالتنظيمبكلفالتمثلالمعلمتديرهاالتيختلفةالمالمهام
ميالتعلعمليةفيللتلاميذرئيسيامرجعا ًفقطتصبحلمالمعلم. التلاميذأمالبمختلف
يجريوقتفيالتلاميذسلوكدورلالخالقيعني كالأهمولكنالدراسية،الفصولفي
٨التعويضويكونالمهنية،رديكفيلاالمعلم. اقعالو فيالحيويا تمعمنزءكالج
جزءاصبحويالعصرلتغيروفقانفسهاتطويرعلىقادراكونليتستمربلالمناسب،
٠١.ا تمعمنهاما
(٢)ما؛شيءتحقيق( ١):كوأشارالأداءعنىيالإندونيسيةاللغةقاموسفي
الإنجازاتأولأداءاhattaFلقاووف.العمل؛علىالقدرة( ٣)؛الواردةالإنجازات
والمهاراتوالمواقفالمعارفإلىاستنادا ًالواردةقدراتالبتفسيره( الأداء)العمل
١١.شيءإنتاجفيوالدوافع
مظهرفي( عامةالالتعليمكفاءات)،كالمعلمعلململمهمة تحليلالضلغر 
:القدرات هيفإنالقدرة،الأقلعلىويكونوالتعلم،التعليمعمليةفي حاضر
.والتعلمالتعليمعملية تخطيط.١
.والتعلمعملية التعليمإدارة/وقيادةتنفيذ.٢
.والتعلمالتعليمعمليةالتقدمتقييم.٣
٢١.التعليميةالمواداستيعاب.٤
فيمفيدا ًكانالذينميتعلالفي عمليةالإنسانيالعناصرمنواحدالمعلم
فينشطبدورالمعلملعبيأنينبغيولذلك،. اربيةالتجالمحتملةالبشريةالمواردإنشاء
٣١.المطورةا تمعلمطالبوفقالههنيةالموضع
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٩قام معلم اللعة ،للتلاميذالتعلمنتائجتحسينمجالفيبالجهوديتعلقفيما
٦الحكوميةالابتدائيةمدرسةفيالمدرسةفيومشرفكمدرسمهامهذيتنفالعربية ب
i’afoR hollurmAالسيدمعقابلةبالمقامت الباحثة. مبونجلابندرالحليمواي
:التاليالنحوعلىلتعليم الدين الإسلاميالمعلمأداءأنالعربيةاللغةكمدرس
(PPR)ميالتعلتنفيذخطةجعل.١
خطةعلبجأولا ًمدرسقامالدراسية،الفصولفيالدرس َالمعلميلقيأنقبل
أكثرالاتجاهفي يكونسوفعلمالمكانميتعلخطةحضورلأن. ميالتعلتنفيذ
.ؤولةللمستخضعأنيمكنرجعالمويكونالتعليمفي
التلاميذمعالطيبةالعلاقاتتعزيز.٢
. أبنائهممعالآباءبينكالتلاميذمععلاقةإقامةينبغياللغة العربيةالمدرسو 
مريحينكونيسوفالتلاميذأنحيثابنه،يحبتلاميذه كمعلمبيحأنيجب
.الدراسيةالفصولفيالتعليمعمليةفيوسعيدين
للتلاميذ( RP)المنزلي الواجبإعطاء.٣
لأن . المنزلفيللتعلمالدافعيكونأنالتلاميذمنيتوقعالمنزلية،الواجباتبتوفير
.المدارسفيفقطليس،القيام بالتعلم
ةرسالمدهذهفيالتعليمفيالعقبات.٤
والموادالإعلاموسائلمنله الكتاب و التلاميذجميعوليسالكتب،هي
.التعليمية
الواجبات كمدرس اللغة العربية.٥
٠١
العربية،نحو اللغةالتلاميذاهتمامتنمية المقدمة،للموادتعليمالتفهيم وال
الصف فيية اليومللمحادثةالحياةفيالتمريرفييةميالتعلالموادبتطبيقوالاهتمام
.هخارجالدراسي أو
( الإنتقائيةطريقةال)،الانتقائيأسلوبفي٣١٠٢لمنهجالصف الخامس لمواد.٦
.مباشرة
المدرسةفيالعبادةممارساتعقد.٧
الممارسةفيأيضاتوضعالتلاميذيرجى،العربيةلتخاطبلالممارسةمع القيام ب
.ا تمعوفيالمنزلفياليوميةالحياةفيالعملية
الامتحانأوتقييمالإجراء.٨
وبعبارة. للتلاميذالتعلمنتائجلمعرفةالغرضمعالمعلميجريهاالتيالتقييمأنشطة
هل ةسو در الموادالممعرفةيهدف إلى المعلمبهجرىالذيتقييمالبأخرى،
٤١.يستوعبها التلاميذ أو لم يستوعبها
مشكلة البحث.د
كيف ":يليكماالبحث  شكلةمالباحثة فتصمم،أعلاهالبحثخلفيةإلىاستنادا ً
الحكومية الابتدائيةداء المعلم في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس بالمدرسة أ
".واي حليم بندار لامبونج٦
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١١
هومنافعالبحثأهداف.ه
البحثأهداف.١
دور أداء المعلم في تعليم اللغة لمعرفةلهذا البحث العلمي هو البحثأهداف
واي حليم بندار ٦الصف الخامس بالمدرسة الابتدائية الحكومية العربية لتلاميذ 
.لامبونج
منافع البحث.٢
:كما التاليومنافع هذا البحث العلمي
نظريا(أ
أداء المعلم في تعليم اللغة المعرفة نحولمعرفةثالبحهذانتائجأن يكون
يم واي حل٦العربية لتلاميذ الصف الخامس بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
.بندار لامبونج
تطبيقيا(ب
للمعلم(١
عملية  الأداء تكوينفيخاصةالعربيةاللغةلمدرسيالمدخلاتك
.الفعال
للتلاميذ(٢
فيمهارةوأكثرنشاطاأكثريجعل التلاميذسوفثالبحهذاتنفيذ
ذلكتدرسالتيالموادفهمفيلتلاميذلالتفكيرعلىادرينقو ،التعلم
.المعرفةلتطويرمحاولةو المرجوةنتائجالعلىالحصولليتمكنوا
٢١
للباحثة(٣
أداء المعلم في تعليم اللغة العربية لتلاميذ للمناقشة نحو نحوكالمادة
واي حليم بندار ٦الصف الخامس بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
.لامبونج
٣١
الثانيالباب 
الإطار النظري ّ
أداء المعلممفهوم.أ
أداء المعلم المهني.١
الأداء؛فهم( ١: )ــــــــبيتعلقفيماالأساسيةالأموربعضيشملالمعلمأداءجودة
.للمعلمالأداءحجم( ٣)والمعلم؛أداءجودة( ٢)
إلىيشيرنتائج العملأوالعملانجازاتهوالأداءمظهر أوأداءهوالأداء
أوعمليةمنمستمدإخراجهو الأداء،وفقانفسه،الوقتوفي. العملتنفيذ
الآراءبعضمن. للإنسانتتمالتيللعمليةنتيجةهوالأداءأي،الآخرأوالإنسان
ذاتمنظمةأوالسلوكأشكالمنشكلهوالأداءأناستنتاجيمكنأعلاهالواردة
قدرة،مستوى الالقدرة،: مثلالعواملمنالعديدثرهيؤ شخصأداء. للإنجازالتوجه
١.صحةالو بيئةالو الحوافز،العقد
عمليةفيللمعلممظهرهوالمقصودالسلوك،المعلمبأداءيتعلقفيما
نتائجوتقييمم،يالتعلأنشطةتنفيذ و م،يالتعلفي التخطيط المعلميةكيفأيم،يالتعل
.التعليم
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،التفاعلالعمل،نوعيةمنواضح . تحسبداءالأقياس لبالنسبةأما
عليهاالاعتماديمكنالتيالأداءقياسمعيارهوالرابعالمكون. والاتصالوالمبادرة
.للمعلمأو لا الفعليالأداءكانإذاماسيئةأو جيدةمعرفة
ماإنجازمعبالمقارنةكمرجعلاستخدامهاصياغةإلىبحاجةالأداءمعايير
تقومالتيالأنشطةأوالسلوكمنشكلهيالأداءنوعيةأو،مرجّواكانماو عقد
. وكفاءةبفعاليةتحقيقهايمكنالتي هدافالأأوحتياجاتالاو للتوقعاتووفقاا،
أنهحيثالمختلفةوالقيودالعقباتمواجهةفيالمعلمأداء، غالبا ًذلك،ولتحقيق
يمكنأخرى،وبعبارة. الفعالوغير داءالأنموذجفشل النهايةفييسببأنيمكن
يتكونالمعياروفقا. تنفيذهتمماتجاهمسؤوليةفيكمعيارالأداءمعاييراستخدام
:من
.للمنظمةالرئيسيالناتجحجمإلىمشيرا ًالنتائج،.١
.بالمنظمةالشحيحةالموارداستخدامإلىويشيرالكفاءة،.٢
.الأعضاءأوالموظفينمنالاحتياجاتتلبيةفيالمنظمةنجاحإلىمشيرا ً،الارتياح.٣
.للتغييراتالمنظمةاستجابةحجمإلىإشارةفي،التكيف.٤
بنوعيةالمتصل،المعلمأداءمعاييرشرح،للمعلمالأداءبمعاييريتعلقفيما
الإعدادفي( ٢: )فردياالتلاميذمعالعمل( ١: )مثلبمهامهاالاضطلاعفيتلاميذال
فيالانخراطالتلاميذ( ٤: )التعليميةالوسائطاستخدام( ٣)م؛يلللتعوالتخطيط
.تلاميذالمنالقيادةنشاط( ٥)المختلفة؛التعلمخبرات
٥١
: تشمل،بالمعلممستوعباتكونأنينبغيالتيالأساسيةاختصاصعشرةأما
إدارة( ٣)م؛يالتعلبرامجإدارة( ٢)البحث؛موضوع/الموادفيالاستيعاب( ١)
حجراستيعاب( ٥)؛يةميالتعلالموارد والإعلاموسائلاستخدام( ٤)؛فصال
؛التلاميذالتعلمإنجازاتتقييم( ٧)م؛يالتعلفيالتفاعلإدارة( ٦)التعليم؛فيالزاوية
وتنظيمالاعتراف( ٩)والمشورة؛الإرشادوخدماتهامالممعرفةعلىالحصول( ٨)
٢.ميالتعللأغراضالبحوثنتائجوتفسيروفهم(٠١)المدرسة؛إدارة
تعريف أداء المعلم.٢
. العمــــلتنفيــــذنتــــائجالعمــــلإنجــــازأوبــــأداءأيضــــاتســــمىecnamrofrepأوالأداء
والمنصـــوصمخططـــاتتصـــنيفاتباســـتخدامالمعـــدةعمومـــاهـــيالأداءإدارةوذكـــرت
عــرضةالكفــاءأوالأداءجــودةالتصــنيفوأظهــر. الأداءتقيــيمأجــرىأنبعــدعليهــا
مــدىحــولمقــيمالــرأيإلىالأقــربنطــاقعلــىالمــوظفينمســتوىاختيــارطريــقعــن
.العاملينأداء
وتقيــيملقيــاسيســتخدمومــنظمرسمــينظــامإلىيشــيرالأداءتقيــيمأنوذكــر
ذلــــكفيبمــــاوالنتــــائج،والســــلوك،الصــــدارة،بمكــــانالمتصــــلةالصــــفاتعلــــىوالتــــأثير
نطـــاقفيالموظـــفلعمـــلنتيجـــةهـــوالأداءفـــا،وهكـــذ. العمـــلعـــنالتغيـــبمســـتوى
٣.مسؤولياته
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العامـةالمعلـمداءلأتقييمفيأنأوضح،المعلمأداءلتقييملكتاب الدليلوفقا
يلي؛فيماالرئيسيةالمهاممناثنينهناك
م،يالتعلـعمليـةفيالمحتاجـةوالمهـاراتالكفـاءاتجميعتنفيذفيالمعلمقدرةلتقييم(أ
المـــــدارسأوالمدرســـــة،بوظيفـــــةصـــــلةذاتإضـــــافيةمهـــــامتنفي ـــــذأووالإشـــــراف،
القـوةلنقـاطكوصـفالمعلـملأداءالجـانبيالتشـكيلتحديدسيتموهكذا،. الدينية
الـتيمـدرس،لكلالمهاراتتدقيقأوتحليلإلىيحتاجكماالمعلموتعنيوالضعف
.مستدامةالمهنيةتنميةلخطةكقاعدةاستخدامهايمكن
والإشـراف،م،يالتعلـالأداءعلـىبنـاءعلـمالمعليـهصـولالمحالقـروضعـددابلحس(ب
وتجـري. السـنةتلـكفيبـهالقيـامالمدرسـةبمهامالصلةذاتإضافيةمهامتنفيذأو
للمعلــموالترقيــةالــوظيفيالتطــويرعمليــةمــنجــزءاســنةكــلالأداءتقيــيمأنشــطة
٤.كتبالموبنجاحالحاليةحالتهالزيادة
؛غرضللالمعلمأداءتقييميتمثمأخرى،زاويةمنإليهاينظرندماع
أهداف التقييم (أ
.المعلمأداءعلىالعاديبشكلللمعلمكالأساسثالبحأداءتقييمنتائج
.إضافيأداءتقييم(١
وغيرهــاالأجــرة لقــرارالقــراراتلاتخــاذمــدخلاتيعطــي المعلــمتقيــيم أداء
.المعلمعليهاحصلالتيالإيراداتمن
.الترقيةوفرصالأداءتقييم(٢
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أوكتــــبالمصـــعودمراحـــللصـــياغةمـــدخلاتيعطـــي المعلـــمأداءتقيـــيم
٥.للمعلموالجزاءاتوالتشرد،الموقف،
. مختلفـــةالتعلـــيمبراتالخـــو عـــاداتالو الأداءونمـــطشخصـــيةلديـــهمعلـــمكـــل
"تعلــيم"التعليميــةيــاتالخلفبلمعلــم.الدراســةبالخلفيــةالتــأثيرفيعــادةكفــاءة التعلــيم 
التعليميـــةالخلفيـــةبينمـــا. اتطبيقهـــوفيمناســـبة،أســـاليبوجـــودفيمهـــارةأكثـــرعـــادة
ولكـن،الطريقـةتحديـدفيالمناسبةأنمنالرغمعلى،التناسبأقلهمالذينمللمعل
يكــونأنيجــبجوهرهـافيمعلــميكـونأنلــذا،. تطبيقـهفيحــواجزتواجـهمــاغالبـا ً
.المقصودللغرضوفقاتدارأنيمكنالمدروسةالموادتقديمفيحتىالمهنية،
علــىمتســاومــدرسهنــاكلــيس . خاصــةشخصــيةلــهمعلــمكــلأنيوضــح
أيعلــى" الفريــد"المعلــمةشخصــي. ميــةيعلالتالشخصــيةالــديهمكــلاأنمــنالــرغم
٦:فيماهراالمعلميكونحتىمستمربشكلالتطويرإلىوتحتاجحال
التلاميــذ الــذي يــدرس أوفرديــاالتلاميــذكــلوإمكانــاتبكرامــةوتعــترفتعــرف(أ
.لهم
التلاميـذضـدجـدا ًأخلاقيـابـذلكميتعلـالتفاعـليتضـمناجتمـاعيأحـوالتعزيـز(ب
التلاميـــذأفعـــالوكـــذلكالاعتبـــار،فيللتوجيـــهالمشـــتركةوالقواســـمالتفـــاهملخلـــق
.والمعلم
المعلـــمبـــينالمتبـــادلالصـــدقو المتبادلـــةوليةوالمســـؤ المتبـــادل،حـــترامالاشـــعوربنـــاء(ج
٧.والتلاميذ
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دور أداء المعلم.٣
حاسممهمعاملالمعلم. ميالتعلعمليةفيالمعلمبدورتعلقيهناالمقصودالمعلمدور
عمليةأنحيثم،يالتعلعمليةفيالمعلمدورلأن،عموماالتعليممجالفيجدا ً
.عاملاالتعليمعمليةصميمهيميالتعل
فيوالتلاميذالمعلمعمليةمنسلسلةعلىيحتويعمليةهوميالتعلعملية
التيالمحددة،الأهدافتحقيقأجلمنالتعليميةالحالةفيتستمرالتيالمتبادلةالعلاقة
٨.المعلمعمليةفيالمهاممنمتعددةيتضمن
،كالمعلمتخدمأنيمكنالمعلميعنيالأشياء،منالعديدشمليالمعلمدور
،الملاحظم،يللتعلالتخطيطمديرالدراسية،الفصولفي التعلمبيئةوالموجهالقادة،و 
.افزالحو والدافع،
المعلمكفاءة بالمتعلقالمعلمدور(أ
مبكروقتفيالتلاميذسلوكنحوالتشخيصبقام المعلم(١
يلذاالتلاميذمساعدةعلىقادرا ًالمعلميكونأنينبغيأساسيبشكل
معرفةعلىللحصولالمعلمتلزمو م،يالتعلعمليةفيصعوباتواجهي
هوتلاميذللالدولةتقديرأواليةستقبالاعملية. أوثقنحوعلىشخصيته
لتكونتقييمهاللاحقلوقتالتلاميذشرطمنالمزيدلمعرفةالأولىالخطوة
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لأسهلامنوسيجعل،التلاميذحالةلفهمومحددملموسجمنأكثر
.التلاميذومواهبالاحتياجاتالمصالح،يناسبالذيالموضوعلتقديم
التحضيرجعلهو ميللتعلالتخطيط( PPR)ميالتعلتنفيذخطةالمعلمجعل(٢
،الجيدالإعدادلدي المعلميكنلمإذابأنالافتراضإلىيستندأنه. ميللتعل
إلىيميلحتىربماو مفتوحة،واسعنطاقعلىزيترك ّلابأن فرصةككانت
للقيامالمعلميرجىذلك،إلىإشارةفي. واضحةإشارةدونالارتجالبالقيام
تؤديالتيالنفسيةوالظروفنفسيةعنفضلاالماديةإماجيدميتعلإعدادب
٩. ميالتعلعمليةإلى
ميالتعلبعمليةيقوم المعلم(٣
التفاعلعملياتفيهورالدهذالأنجدا ًهامادورا ًيحملالثالثالمعلمدور
،للمعلمنتباهالااسترعاءينبغيالتيالأموربعضهناكولذلكم،يالتعلفي 
:وهيإلا
هذهمثلتخصيصالتشملالتيميالتعلعمليةنحوالوقتنحوالتنظيم- ١
الاختتامإلى،%٠٨الأساسيةالأنشطة،%٠٢المقدمةوقتالأنظمة
.%٠٢
تعلمللالاهتمامحيثللتعلم،عاطفةاليةتنملللتلامييذالتشجيعيعطي- ٢
مزاياإظهارعلىدائما ًقادراكونيأنيجبالمعلم. التلاميذفيينمو
الدوافعتعزيز. بدراستهسيتحققالذيوالفوائددراستهايتمالحقول
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وحركةالموقف،معجائزة،شكلفييعطيالذيبالتعزيز،القيامو 
.والكتابةوالكلام،أطراف الجسم
ديمقراطي،الالتعليمنظامفي. الدراسيةالفصولفيالمناقشةبالقيام- ٣
،للتلاميذوالإنتاجيةالإبداعيةوتعزيزلخلقالمناسبةالوسيلةهيالمناقشة
كشفعلىمعتادةعنفضلا،صحيةوسيطةعلىتدريبهمعنفضلا
.مالتعليأنشطةفينشطا ًدورا ًتلعبسوفالتلاميذلأن،التلاميذأمال
كلفي  هيالتيالأنشطةمختلففيالتلاميذمراقبةهوالتاليالمعلمدور- ٤
المناهجعنالخارجةالأنشطةفيالحالهوكماكذلكالرسميةالفصول
يعرفأنيجبالمعلمهاأبدالتيالملاحظاتإلىإشارةفي. الدراسية
يجوزأوبالمهام،معينلفردالتدريب،منمزيدإلىتحتاجالتيالتلاميذ
.الاختبارمتابعةأعطيكماالعلاجيالتعليممنح
. للتلاميذالفهموسهلةبسيطةلغةمعكتابياأوشفوياعلوماتالمتقدم- ٥
التلاميذعندينعكسزتحي ّاللأنجدا،ًمةالمهغيرالمعلمدورمجردأ ا
لنالتعليميةالعمليةمواليةمستمعايكونقدفقطلآخروقتمنيجري
المعلوماتالوقتيوفريخصصفهومالمهذافي. الأمثلريجينالختجتن
.قليلا ًفقط( المحاضرة)
المشاكلعطاءلإالمعلمعلىالحصوليتمحيثدورالمنالنوعهذا- ٦
السببلأنوالقوةالذكاءاستخداملتلاميذليمكنحيثالبديل،للحل
.لاستنباطياأوالاستقرائيالتفكيرأسلوبباستخدامأما. كاملا
١٢
خطوةيبينوهذا. التلاميذمنالأسئلةعلىوالجوابالأسئلةطرح- ٧
ضدعرفيأنريديدائما ًالذيحيث كان الإنسانجدا ًيةإنسانعملية
يكونأنيجبكفاءةهي  الإجابةو مهارة السؤال. مشكلةأوقضية
.للمعلم
ننايمكالتيوغيرهاوالتلفزيونالإسقاط،: مثلالدعائماستخدام- ٨
التعليمفي عمليةجدا ًمفيدةالأدواتلهذهونظرا. بنفسناهاتصميم
يسعىأنينبغي. يكون في الملللاالتلاميذأنفيالأملمعوالتعلم،
٠١.الدعائماستخدامإتقانالمعلم
واجب المعلم.٤
البشرية،والأجيالبمصيرالمخاوفبسببوتعقيدا ًالواقعفيللغايةثقيلالمعلمواجب 
أنعلىقادرا كونيأنينبغيالمعلمأنوتوقعاتمطالبنسمعماكثيراأنهحيث
فيالمفرطةالمطالببسبب. المستقبلفيالمثاليا تمعوأوضاعلحالةالمطالبتعكس
أنبمعنىرضاءالإأقلالعملكون عندماا تمعاحتقارأصبحالأحيانمنكثير
لأهميةنظرا ً. الأمثلالنحوعلىالتعليميةالأهدافتحقيقعلىالقادرينغيرالتلاميذ
المعلمواجباتالكافية،المهنيةالكفاءةفييكونأنيجبفالمعلم،المعلمواجبات
:هي،فصولثلاثفيتجميعهايمكنأساسا
والتدريس،التعليم،عمليةفيعلمالمتنفيذيجب. الواجب المهني،أولا ً
فيوالتحكمالإدارةفيهامادورا ًالمعلميدوركيفائما ًدالتاريخويحكي. والتدريب
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٢٢
ينبغيالحالةهذهوفي،للتلاميذالتعليمتوفيرالمعلمواجب . والحكومةالبلداتجاه
المستوىهذاعلى. الحياةقيموتطويرللتلاميذمواصلةيمكنأنهحيثالمعلمالتماس
علىبدورهيتوقعالتيالقيمة،نقلعلىقادرا ًلكونهدعوىرفعالمعلمتشغيليمكن
فقط،ذكيةبغيرمطالبونالتلاميذ. القيملتلكالتوجيهيةالمبادئوجعلالتلاميذ
مؤثراستكونالمعلمسلوك. الحميدةالأخلاقأوللآدابالتلاميذمنيطلبولكن
أنينبغيالتيالإنسانشخصيةهو المعلممفهوملأنالطفل،شخصيةعلىجدا ً
.المثالموقففي المعلممظهريكونأنيجبلذلك،القدوةتكون
العلومإتقانفيالماهرللمعلميحاكملأنللتلاميذالتعليمتوفيرالمعلمواجب
للمجتمعالمحركةالقوىعنفضلاوالتكنولوجيا،مو العلتطويروينبغي. والتكنولوجيا
الكافية،الفكريةلأكاديميةاالإنسانهوالمعلم. للمعلمفي شاغليتوقفلاالذي
مهمة. بدراستهالقيامفيتلاميذ الاحتياجاتوتلبيةدائما ًوفريأنللمعلمينبغيحتى
التلاميذتدريبعلىقادراكونلي. للتلاميذالتدريبيوفرأنيمكنالذيهوالمعلم
علىوقادراالمهاراتمنواسعةمجموعةلديهيكونأنيجبنفسهالمعلمبالطبع
مهاراتعلىالمعلميبذلهاالتيبالجهودا اهرةهوالتدريبهذامفهوم١١.تطبيقه
فيلاحقوقتفيسيعيشونالذي للتلاميذهي الزادللتلاميذالمهارات. التلاميذ
.المحليا تمعوسط
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أنلمطالبتجسيدهيالمدرسةفيالإنسانيةالعلومفيالمعلمواجب،وثانيا
زاليلاأنيجبالمعلم. الثانيةكالآباءنفسهتقديمعلىقادراكونيأنينبغيمعلم
.المنفذةالسلطةبسببالخوفأصبحالتلاميذعليجلاولكنالسلطة،إلىشيري
نتيجةللمعلمالمهمةهذهالمدنية،الخدمةمجالفيواجب المعلم من،ثالثا
تنفيذ. ٥٤٩١عاملأمةواالدولةطريقعن( الصالحالمواطن)صالحينكمواطنين
معلم. وديناميةالمتناسقالعملوحدةفيمعاالمعلميكونأنينبغيالتيالثالثةالمهمة
كونيأنعلىقادراكونيأنينبغيولكنفقط،الدراسيةالفصولفيميعل ّلا
.في مكان يثبتوالبناءوالدافع،البادئ،
توفيرينبغيالمعلمثم،التلاميذزاويةمنإليهينظركانإذاالثالثةوالمهمة
قيمةاختيارممارساتوالمستقبل،والحاضربالماضيالمعرفةعلىتوييحالتيالقيم
قادرةتكونأنينبغيالتلاميذإلىالمعلمتعطيالتيالمعارف. والاتصالاتالحياة
لاميذالتعلأن يجويجبالتعقيددتزيالتيالحياةقيمختيارلاالتلاميذجعلعلى
٢١.ا تمعفيالبعضبعضهممعالتواصل
دور المعلم في عملية التعليم.٥
خارجأوالدراسيةالفصولفيسواء،والمعلمالتلاميذعلىتشملالتيميالتعلعملية
استعداديتطلبةيدالجيمتعلمالعملية٣١.معقدةعمليةهي الدراسيةالفصول
هذينفهمينبغيالمعلمعامةبصورةلغاية،الهذهتحقيقا. أنفسهموالمعلمللتلاميذ
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والتعلماستقبالميوالتعلأوقبوليالالتعلميعنيميالتعلعمليةفيمهمانينالمدخل
.التعلماكتشافأوفالمكتش
باتباعخاصةاستراتيجيةخلالمنالمتقدمةالاستقباليميالتعلعملية ج
:التاليةالخطوات
.مظاهرةأورمزيشرحشكلفيلاميذللتمعلوماتالمعلمتقديم(أ
االمعلمتكرارالأمر،لزمإذا. والتفاهموالتعبيرالاستقبالضداختباربالمعلمتجري(ب
.التلاميذيفهمحتىومعلوماترسالة
.المثالسبيلعلىمعينةكممارسةالعامالمبدألتطبيقللتلاميذالفرصيوفرالمعلم(ج
ج. الحقيقيالوضعفياكتسبوهاالتيالمعرفةبيقلتطللتلاميذالفرصيوفرالمعلم(د
الخطواتباتباع( كتشافيالا ميالتعل)ميلتعللالمخترعوتطورتالتجربةمنميللتعل
:التالية
المترتبةالنتائجمراقبةثمبشيءالقيامأوللتلاميذالعملفرصةالمعلميعطي (١
٤١.التلاميذتصرفاتعلى
معالسببيةالعلاقةحولللتلاميذ التفاهمفةلمعر الاختبارالمعلميقدم(٢
.التلاميذمراقبةأوالطريقةفعلرد ّستجوابالا
ترتيباختبارالمقبل،النشاطنحو ةلاحظالمأويقوم المعلم بالاستجواب(٣
منأعمقفهماكتسابيمكن٥١.التلاميذإليهاتستندالتيالعامةالمبادئ
.مختلفةحالةأوللعملالتقديميالعرضخلال
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أوالحالاتفيالتلاميذمنتعلمهتممالتطبيقللتلاميذالفرصةالمعلميعطي(٤
٦١.الحقيقيةالمشاكل
باتباع( كتشافيالا التعلم)الاكتشافيميتعلالفيالمتقدمةالخبراتمنميللتعلج
:التاليةالخطوات
المترتبةالنتائجاقبةمر ثمبشيءالقيامأولعمللإلى التلاميذفرصةالالمعلميعطي(أ
.التلاميذتصرفاتعلى
طريقعنالسببيةالعلاقاتحولللتلاميذ التفاهملمعرفةالاختبارالمعلميقدم(ب
٧١.التلاميذمراقبةأوالاستجواب
العامالمبدأترتيبواختبارخرى،الأنشطةالأمراقبةأويقوم المعلم بالاستجواب(ج
العرضخلالمنعمقالأفهمالكتسابا يمكن. التلاميذعليهقوميالذي
.ختلفةالمالةالحأوللعملالتقديمي
أوالحالاتفيالتلاميذمنعلمهتممالتطبيقللتلاميذالفرصةالمعلميعطي(د
.الحقيقيةالمشاكل
مفهوم تتعليم اللغة العربية.ب
علـىالمفهـومهـذاوفهـممفهومـةتكـونأنيجـبالـتيالشـروطثلاثـة هنـاكم لغـةيتعلـفي
الطريقـــةو المـــدخل"المـــادةبلـــدهفي. والتقنيـــةالأســـاليبو ،المـــدخليعـــنيالتحديـــد،وجـــه
:التاليالنحوعلىاتصطلحالمثةلاالثو "والتقنية
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٦٢
مـــــنمجموعـــــةهنـــــاك؛"المـــــدخل"العربيـــــةباللغـــــةيســـــمىومـــــا،(المـــــدخل)المـــــدخل.١
هــوالمــدخلو . ةلغــلوالــتعلمالتــدريسوجــوهراللغــةطبيعــةبيتعلــقفيمــاالافتراضــات
لـيسلكـنيعتقـد،أنـهشـيءادعتقـواوالفلسـفة،،فلسفيتوجهيأوبديهيبوصف
٨١.يثبتأنالضروريمن
التعامـلشـاملةخطـةهو" الطريقة"العربيةاللغةفييسمىماوهو( الطريقة)الطريقة.٢
المـــدخل إلىتســـتندمنهجيـــةأومنتظمـــةبصـــورةاللغـــةللمـــادةالتقـــديميالعـــرضمـــع
لـذا. إجرائيـة( الطريقـة)الطريقـةثمالبـديهي،مـن( المـدخل)المـدخل كـانإذا. عـينالم
.الطريقةمنالعديديكونأنيمكنواحدالمدخل الفي
مــــعلغتن ــــافيشــــعبيةأو: التقني ــــةالعربي ــــةباللغــــةيســــمىمــــاوهــــو،(التقني ــــة)التقني ــــة.٣
وفيالدراســــــية،الفصــــــولفيســــــتنفذالــــــتيالمحــــــددةالأنشــــــطة: هــــــيالاســــــتراتيجية،
يعتمــدلأنــه،الطريقــةلهــذهالتنفيذيــةالطبيعــة. المحــددالطريقــةو المــدخلمــعنسـجامالا
وحـــلعليهـــاوالتغلـــبمختلقـــةمـــادةفيللمعلـــموالإبـــداعالخيـــالعلـــىكبـــيرااعتمـــادا ً
.الصف الدراسيفيالمختلفةالمشاكل
لــديهاالــثلاثتلــك المصــطلحات أنيفهــم،أنيمكــنأعــلاهوردلمــاعــرضالمــن
طريقـــةومــنواحـــد،المــدخلمـــنأكثــرأوةواحـــدطريقــةيقـــدمأنيمكــن. هرميـــةعلاقــة
تكـونأنينبغيالاستراتيجيةالمقابلوفي. أكثرأوواحدةاستراتيجيةتنفيذيمكنةواحد
٩١.المدخلمعيتعارضلاأنيجبولذلكالطريقةمعمتسقة
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٧٢
. العلـــمأو طلـــب،هـــو ال ـــتعلمالتحديـــدثـــرالأكالإســـلاميةللتعـــاليمالأوامـــرأحـــد
الأولالــوحيفيمثــل( اقــرأ)القــراءةميتعلــهــوالكــريمالقــرآن فياللهيقــودهكمــاالــتعلم
مجموعــةبجمــعتعــنيالــتيالكلمــةجــذرمــنمســتمدة"اقــرأ"(. ٥-١:٦٩الســورة )المنــزل 
أســاسشـيءعرفـةمبحـث،ال،الـتعلمدراسـة،الترحيـل،المثـلالـولادةالمعـانيمـنمتنوعـة
٠٢.كتوبالمغيرأوكتوبالمالنصوقراءة
الــتيالــثلاثالأساســيةالركــائزوهنــاكم،يالتعلــبأنشــطةالقيــامعلــىقــادرةكــونيل
هــؤلاءمــعالفــردســتوعبيســوف، مــن هــذا الحــاس،الاســتماعأوًلا،. ينــدرجأنيجــب
. وحــاولوشــهدلملحوظــةاالأمــورلمراقبــةيســتخدمالنظــر،ثانيــا،(. اللفظــي)عبــارةالنــاس
١٢.ستنتاجاتالاإلىتوصلللالحيلةالضمير والذكاء، يساعدالثالثة،
الكفـــاءةمعـــاييرحـــول٨٠٠٢عـــامفي٢رقـــمغندونيســـياالـــدينوزيـــرلـــوائحفي 
مــن غــرضأنتقــولالــتيالقواعــدفي. العربيــةواللغــةالإســلاميةالتربيــةمحتــوىفيوالمعيــار
:العربيةاللغةدرس
الــتيمكتوبــة،أوشــفهيةكانــتســواءالعربيــة،باللغــةالتواصــلعلــىالقــدرةويرتطــل.١
.كتابةالو ،القراءةو الكلام،و ،الاستماعيعني ،الأربعالمهاراتتشمل
للـتعلم،الرئيسـيةالأداةلتصـبحالأجنبيـةاللغـاتكإحـدىالعربيـةاللغـةبأهميـةالـوعي.٢
.الإسلاممصادردراسةفيسيماولا
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٨٢
ثقافــةنطــاقتوســيععــنفضــلا،والثقافــةاللغــةبــينالمتبادلــةالعلاقــاتفهــمتطــويرل.٣
النفسجو ّوتز الثقافاتبينالأفكارأن يكون لهم من التلاميذيرجىوبالتالي. الأفق
.الثقافيوالتنوع
ولأ هــا. أجنبيــةلغــةهــيرسميــاالعربيــةاللغــةأنميمكننــا أن نفهــالعــرضهــذامــن
إلىحــتىالمــواد،الغــرض،مــن الأجنبيــة،للغــةبالنظــامهــوهــاتعلملمالنظــاأجنبيــة،كلغــة
٢٢.الطريقة
العربيــةاللغــةميتعلــمــنالهــدفأن،الاســتنتاجيمكــنأعــلاهالوصــفإلىاســتنادا ً
النظــامونطــاقتحقيقهــاينبغــيالــتيالأهــدافبــينمحكــمهــذهمثــلفيللتعامــلكوســيلة
وفقـابديلة،وطريقةالنظامحول. المستخدمةلطرقاتعلمنظامالتقديمي،للعرضالمادي
ومع. الشفويالسمعيوالمدخلواحدفيشيءكللحفظنظامهااختيار ينبغيلباحثة ل
تـــوفرأنيجـــبيعـــني للغايـــةمكلفـــةماديـــةوســـيلةتتطلـــبوالنظـــامالمـــدخلهـــذاذلـــك،
الكافيــةالماديــةالوســائلمــعيســاعدهالمــدخلو النظــامتنفيــذفيالراغبــةالوكــالاتإحــدى
والوسـائل( معمل اللغـةو مسجلوشريطوفليمالشرائحأوالصور)البصريةالسمعيةمثل
.المكتبةكتبمن
يريـدالـذيي المعـبريتقبلـاللمـدخللالاسـتخدامبالعربيـةاللغـةميتعلـمـنوالغـرض
هذهقيقتحويستهدف. والمكتوبةالمنطوقةاللغةستخداملاالنشطةأن يكون التلاميذ في 
مرحلــــة)والمتوســــطة( الابتدائيــــةالمرحلــــة)المبتــــدئينمســــتوىمجموعــــةأساســــاالأهــــداف
أكثــرمســتوىوهــذاذلــك،مــنبــدلا ً. واحــدنظــامفيبــالجميعيتحقــقالــذي( المتوســطة
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٩٢
،والكـــلامالاســـتماع،)اللغـــةمهـــاراتمـــنالأربعـــةالجوانـــبتحســـينعلـــىويركـــزتقـــدما
الســـمعيمـــدحلالمتقـــدمالمســـتوىهـــذاســـتخدميزاليـــلاولـــذلك،(. والكتابـــةوالقـــراءة 
مواضـيعإلىمقسـمةالمتقدمـةالمرحلـةفيالعربيـةاللغـةسدر أنمـنالـرغمعلـىالشـفوي،
٣٢.الأدب والمطالعةمثلمختلفة
نظام تعليم اللغة العربية.١
لعربيـةااللغـةطريقـة تعلـيمدراسـةوقبـلالعربيـة،اللغـةميتعلـفيالقضـايانـدرسأنبعـد
ميتعلـنظـامفهـم. العربيـةاللغـةميلتعلـالنظـامشـرحالقسـمهذافيضروريايعتبراللغة،
النظـامبسـببالعربيـة،اللغـةتعلملالممارسةفهمفيواحدا ًعاملا سيكونالعربيةاللغة
فيالعربيـةاللغـةميتعلـنظـامهـو. ةقـالمطبميالتعلتقنياتفتختلف ةستخدمالمالمختلفة
.الأجزاءتدريسوكيفيةالعربيةاللغةمنأجزاءرؤيةكيفيةهوالحالهذا
تـــترابط. فرعيـــةنظـــمعـــدةمـــنيتكـــوننظـــامهـــياللغـــةأنمعـــروفأنـــهكمـــا
والمفـردات،الأصـواتهـيالأجـزاءهـذه. مجموعهاتشكلحتىبانتظامالنظامعناصر
عـــدةإلىلاحقـــا ًنجبـــتأالـــتياللغـــةمـــنأجـــزاء(. الكتابـــة)والإملائـــيالجملـــةقواعـــد و 
٤٢.الدروس
بوصــــف التحــــدث يعــــني المحادثــــة الــــدروسأنجبــــتللأصــــوات الفرعــــينظــــامال
الفرعيـةوالـنظم،(قاوايدالتسمىماعادةالصرفعلمو النحوعلمدمج)،والقواعد
الكلمــــاتمعــــنىوفهــــمالــــدروس الإمــــلاء والخــــطأنجبــــت( كتابــــة)الإمــــلائللتــــدقيق
المعــاني،عــنوالتعبــيرأساســيمعــنىولــه( تشــبيه)كالأمثــالتاســتمر الــتيوالعبــارات
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٠٣
أنجبـتاللغـةوأسـلوبلغـةلجمـالشـروطفيالفهـمحيـثمـنضـمنية،معانماجازي
.البلاغةدرس 
ولـدتالـتيالعربيـةاللغـةميتعلـفيتتطـورالـتيالرئيسـيةالـنظممـناثنـينهنـاك
( فـــرعال)منفصـــلنظـــامهـــووهـــذا. اللغـــةمـــنالأجـــزاءلتلـــكالتصـــديفيالفـــرقمـــن
طظريــــة باســــممعروفــــةالعربيــــةاللغــــةفي ،الحــــالهــــذالتوضــــيح(. الوحــــدة)والمتكاملــــة
.الوحدة والنظرية الفروع
:النظامينلكلاتفصيلا ًأكثروصفبعدوال
.نظرية الفروع.١
. للغـــةمنفصـــلةأجـــزاءعـــدةإلىينقســـمالعربيـــة هـــيلغـــةتعلـــيم الفينظريـــة الفـــروع
٥٢.المعينالتدريسوقتو والكتب،،الطريقةلغةالرعفكليحتوي
دروسســاعات( أ: )اللغـةتــدريسفيالنظريـاتهــذهبتطبيـقتتميــزأنيمكـن
المسـتفادة؛للـدروسالـزمنيالجـدولفيالمحـددالوقـتوبعـدللغـةوفقـامقسمةاللغة
ه لفرعكل( ج)الأساسي؛باوالكتبالطريقةاللغةهذهفروعمنفرعكل( ب)
ومقسـمةبـارزينللتلاميـذوالقيمـةالأسئلةونوعالتقييم،في( د)والخاص،المنهج
.للغةلتقسيم اوفقا
العـــرضعلـــىالحكـــمنظـــاممـــنجوانـــبعـــدةهنـــاك: منفصـــلةأنظمـــةمزايـــا
خـلالمـنالمسـتمدةالفوائـد. العربيـةاللغـةميلتعلـمفيـدةمنفصـلبشـكلالتقديمي
:تشملنظرية الفروع تطبيق
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١٣
فيللغــةواحــدلفــرعخــاصاهتمــامإيــلاءتلاميــذللفرصــةيعطــيالنظــاماهــذ(أ
كــلويمكــن. وتعمقــا ًتفصــيلا ًأكثــروتفســيراتالمــوادقــدمتوهكــذا. الوقــت
وحريـةبحريـةتخصـيصلالوقـتلديـهالمعلـملأنعمق،البنظرياللغةسدر فرع
علـــــمبمواحـــــدبـــــدرسلا ســـــيما. التحديـــــدوجـــــهعلـــــىميلتعلـــــلاللـــــونتقـــــديم
٦٢.خاص
الــتيالقضــايامختلــفاستكشــافيســتطيع المعلــمكــان أيضــاالوقــتنفــسفي(ب
الــتيالمشــاكلمــنالعديــدعلــىتطبيقــهيــتمالأســلوبمــعتــدرس،أنينبغــي
وحـدةكـلفيا المعلـمواجهـالتعليم التي يمشاكل. المعلممنتكتملأنيمكن
.نسبياكبيردرسكلفيالمسألةذهالاهتماملأنتماما،حلهايمكنالتعلم
المتكامللنظاما.٢
عــنفروعكــاللــيسكوحــدة،اللغــةرىتــأنيعــني اللغــةتــدريسفيالوحــدةنظريــة 
لدراسـةوحـدةكليناقشالنظرية،هذهتطبيقفي. ومتميزةمنفصلةمتصلةكثب
قشينــا( الموضــوع)الموضــوعنــص. الفرعــيالموضــوعهــذافيالمــذكورالــدرسأحــد
تدرسأنإلىبحاجةالتياللغويةةالمادجميعمنللنقاشكمحور
في القـــــراءة والتعبـــــير وضـــــوعكالمواحـــــدةمـــــرةالموضـــــوعهـــــذاأصـــــبحوهكـــــذا
هذهإلىاستنادا ًالمكون،مواضيعإلىاستنادا ًأيضاةقدمملغويةممارسة. والغنشاء
صيصتخيمكنتلقائيا ًلأ االتكاملية،فيتدرسأنمكوناتجميعاللغويةالنظرية
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٢٣
يعـني حاضرهويخرجالذيالدرساسم. اللغويكونمن المالخاصوقتفي اللا
٧٢.تكامليةاللغةفروعجميعتعتبرالتيالعربيةاللغةدرس
الروابطهناكأنلهذه النظرية هيالتعليميالنظامإعلامو الاعتباراتبين
. الشـامل نحـو الموضـوعسـينال التلاميـذ الفهـم فيـهالـواردةالعلاقـةهـذهبينالوثيقة
القـدرةمـننـوعيوجـدلاهنـاك. التلاميـذللغـةالتنميـة توازنهناكالنظريةهذهفي
لـيسهـو. واحـدسياقفيالمقدمةالقدراتأنواعجميعبسببتجاهلهاأوالخاصة
.للتلاميذوالعاطفةالاهتمامتجزئ
ســواءلغــةشــخصيســتخدمعنــد،اللغــويالأســاسعلــىتعتمــدحــينفي
عــنيبحــثلاأنــهيعــنيفهــذا،ةواحــدفي وحــدة أفكــارهيصــفكتابــةأوشــفويا
يــتعلمثمومــنيحتاجهــاالــتيالمفــرداتمــنواســعةمجموعــةعلــىللحصــولقــاموس
تكــوينكيفيــةلمعرفــةالقواعــدعلــموثم،الــتي تحتــاجالكلمــةأشــكالنيــل لقواعــدال
ذلـك،ومـع. والكتابـةالكـلامفيعليـهسـكبأنـهثمالنمـوذج،والجمـلالكلمـات
بـينوالـروابطالكمـال،علـىوتحتـويبسـرعةالمكـانهـذهمثـلعنالكشفيأخذ
اللغــةتعلــيمفيالوحــدةنظريــة وممارســةلفهــمصــورةهــي وهــذه. العناصــرمختلــف
٨٢.العربية
عـناللغـةتعلـمفيإمكانا الكاملالمتكاملالنظامهذاميزةوستستخدم
:ن،؟ يعنيهذين مبدأيمراقبةطريق
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٣٣
مـــنغيرهـــاعـــنومنفصـــلةمســـتقلةتعتـــبرأنينبغـــياللغـــةفـــروعمـــنفـــرعكـــل(أ
جميعمن يتجزألاكجزءإليهاينظرأنينبغيذلك،منبدلا ًولكن. اللغات
.الآخرمعواحدفروعبينوثيقةعلاقةعلىوكاناللغةفروع
تقســــيمبفــــروعمــــنفرعــــايعتــــبرأنينبغــــيمتعــــددةأجــــزاءإلىاللغــــة تقســــيم(ب
الاهتمــاممــنالمزيــدوإيــلاءالتــدريس،عمليــةلتبســيطفقــطوتحتــاجمصــطنع،
٩٢.يحتاجعندماالأوقاتبعضفيمعين،لفرعالأكبر
اللغـةميتعلـحـينالنظام،هذااستخداميقةم بعمومافي المدرسةالعربيةميتعل
هــولنظــاماهــذااســتخدامعواقــب . منفصــلةأنظمــةتســتخدمعامــةالمعهــدفيالعربيــة
يشــرحالــذيالكتــابمــعواحــدموضــوعفيالعربيــةباللغــةالمتصــلةسالــدر مــنمكــون
الـذيالكتـابفي( وحـدات)درسكـليغطـيمـاعـادة. المخططاللغةجوانبجميع
:هيعناصر،خمسةأوأربعةمنيتألف
الموضـوعحـولقصـيرةوأجوبـةأسـئلةشـكلفييعلـمالـذي الـدرس( الحـوار)حـوار.١
ســـيتمالجديـــدةالجملـــةبنيـــة،المفـــرداتالكلمـــة،أشـــكالعلـــىويحتـــوييالرئيســـ
.القراءة والقواعدفيأيضاتدريب
،(الصـرف)كلمـةللونمـوذج،المفـرداتأيضـايعلـمالخطـابشـكلفيالموادقراءةال.٢
الجديـدةمـع المـرداتقـراءةالاسـتيعاب. اجديـدالمخطـط(النحـو)الجملـةقواعـد و
(.على القاعدةتدريبال)فيةمباشر تدريبهأنشئت
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٤٣
هيكــــل،المفــــرداتعلــــىتحتــــويالــــتيالكتابــــة يشــــمل الإمــــلاء والغنشــــاء الموجــــة.٣
الكتابــة. الســابقالعنصــرمــنثــلاثفيوضــعهاتمالــتيالجملــةالكلمــات وقواعــد 
.تعطي لتحقيق القراءة
المسـتخدمدفـعالكتـابذالهـالمعلـم،الحالـةهـذهمثـلفيكانـت التيالموادمع
،المســـــرحيةوأجوبـــــة،أســـــئلةمثـــــلتقنيـــــاتمـــــعالطريقـــــة الغنتقائيـــــةلاســـــتخدام
٠٣.المقابلةمضمونعنأخرىمرةكشفوالوالحفر،والتعيينات،ظاهرات،والم
طريقة تعليم اللغة العربية.٢
. كـــللالضـــعفونقـــاطالقـــوةنقـــاطحيـــثمـــنالمنشـــآتعلـــىالطريقـــةكـــليحتـــوي
الوقـــتفيولكـــنالســـابقة،الطريقـــةضـــدالنقـــدبســـببفقـــطيولـــدمـــاكثـــيراالطريقـــة
الطريقـــة ولادةقضـــيةلالضـــعففيأيضـــابالتنـــاوبةالجديـــدالطريقـــةاشـــتعلتنفســـه،
:هيثلاثة،إلىالتدريسطرقتصنف.  عليهالمنتقدة 
.اللغةإلىدالطريقة التي تستن(أ
وم،يالتعلإلىدالطريقة التي تستن(ب
.ذلى التلاميإدالطريقة التي تستن(ج
:١٣وهيإلاأعلاه،المذكورةالطرقمنكلفيأدناهسيوضح
طريقة القواعد والترجمة(أ
متطلبات إلىيشارأنيمكنه الطريقة لهذسباقةطريقة القواعد والترجمةتعيينيتم
أوروبـــافيوالجامعـــاتالمـــدارسمـــنالعديـــدعنـــد،(عشـــرالخـــامسالقـــرن)ا تمـــع
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دراســةإلىترتيــبفي"عاليــةتعليميــةقيمــة"أنتــبرتعلأ ــااللاتينيــةميتعلــيتطلـب
تــــدرسالــــتيللطريقــــةمناســــبتعبــــيرهــــوهــــذه الطريقــــة. الكلاســــيكيةالنصــــوص
هــذه الطريقــةتســميةذلــك،ومــع. قــرونلعــدةالقديمــةواليونــاناللاتينيــةاللغــات
القــــرنفيمعروفــــةأصـــبحتمــــؤخرا"ةالنحويــــالترجمـــةأســــلوب"مــــعةالكلاســـيكي
هـذه . الأوروبيـةفيواسـعنطـاقعلـىالطريقـةهـذهتستخدمعندماعشر،التاسع
البلـــدانكـــلفيالعربيـــةللغـــةلتعلـــيم واســـعنطـــاقعلـــىأيضـــاســـتخدمتالطريقـــة
ذلــــكفيبمــــاالأخــــرىالإســــلاميةالبلــــدانفيالحــــالهــــوكمــــاوكــــذلكالعربيــــة،
.عشرالتاسعالقرنايةحتىإندونيسيا
الــذي"المنطــق العــالمي"واحــدةهنــاكأنافــتراضىعلــهــذه الطريقــةســتندوت
التفكــيرقــدرةلتعزيــزاللغــةميتعلــتعزيــزيمكــن. والمنطــقالفلســفةمــنجــزءايشــكل
فيهــذه الطريقــةمــعاللغــاتتعلميــالـذيالنــاس. والحفــظالمشــاكلوحــلالمنطقـي
٢٣.الأمبلغا موالأجانبإلىالترجمةثم الكلاسيكيةاللغةنصوصلتلاوةالدفع
مهــاراتفيعميــقالالاهتمــام( ١)ذه الطريقــةلهــالمميــزةللســماتبالنســبةأمــا
اللغـةاسـتخدام( ٢)،والكـلامالاسـتماعفيالجانـبأقلو ترجمةالو والكتابةالقراءة
( ٤)،النحويـةبالقواعـدالتقيد( ٣)تعلم،الو التدريسعمليةفيللتعليمكلغةالأم
اللغــةمــنحرفيــاترجمتهــاثموالمفــردات،النحويــةعــدالقواحفــظهــوالــدرسقاعـدة
ميالتعلــوعمليــةالتــدريسفيتلاميــذالدور( ٥)بــالعكس،و اللغــة،تعلملمــالهــدف
.اسلبيالمادةتلقيييالذينالتلاميذمنفعاليةأكبرب
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بطريقــةاللغــةتــدريسبنتــائجالنقــدبســببالطريقــةهــذهتظهــرة،المباشــر الطريقــة(ب
منتصفبحلول. ا تمعفيالحقيقيةالحاجةو المتطلباتمعالمتعلقةحويةالنالترجمة
فيتســببممــالفــتحأوروبــافيالبلــدانبــينالعلاقــاتبــدأتعشــر،التاســعالقــرن
فيمـــانشـــطا ًالآخـــربعضـــهامـــعالتواصـــلعلـــىقـــادراالفـــردكـــونيأنإلىالحاجـــة
الحاليــةالطريقــةلأنانيــة،ثلغــةميلتعلــجديــدةطريقــةإلىيحتــاجونلــذلك. بينهــا
فيوناللغويـاقترحهـايالذالجديدالمدخلتشغيلبدءثم. فعالةوغيرمرهقةتعتبر
الطريقــــةلإنشــــاءالطريـــقمهــــدتالـــتيوغيرهــــا،وفرنســــاالمتحـــدةالمملكــــةألمانيـــا،
فرنســامــنلاتينيــةمــدرسوهــوالخــبراءمــن بــين.باشــرةالمالطريقــةيســمىةديــدالج
الأماللغـــــــةالاســـــــتخدامبشـــــــأنملاحظاتـــــــهإلىاســـــــتنادا ًالطريقـــــــةطـــــــورالـــــــذين
أوروبـافيالعشـرينالقـرنأوائلفيشعبيةاكتسبالذيهذه الطريقة٣٣.بالأطفال
للغـةالتعلـيمواسـعنطـاقعلـىالطريقـةهـذهتسـتخدمنفسـهالوقـتوفي. وأمريكـا
الإســـلاميةدانالبلـــفيالحـــالهـــوكمـــاوكـــذلكالعربيـــة،البلـــدانكـــلفيالعربيـــة
.إندونيسياذلكفيبماالأخرى
ثانيـةلغـةمتعلّـعمليـةتوضـعبـأنالافـتراضأسـاسعلـىوضـعتقـدهذه الطريقة
الاتصـــالات،في ومكثفـــةمباشـــرةلغـــةباســـتخداميعـــنيالأم،للغـــةالتعلمكـــ( أجنبيـــة)
.لاحقوقتفيوالكتابةالقراءةبينماوالحديث،والاستماع
( ٢)،الكـلاممهـارةفيعاليـةأولويـةإعطـاء( ١)هـيالطريقـةذهلهـئصاصـالخأن
التلاميـذحيثمباشرة،والحفظالمحاكةللإيضاح،تقنياتعلىيركزتركيز هذا الدرس
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الـواردةوالتعـاريفوالسـياق،ا موعـةخـلالمـنوالمحادثـاتوالجمل،الكلماتتكرار
اللغةاستخدامتجنب( ٣)عليه،تاجثم الاستنأمثلةمنينطلقالذي،ياحثتعليمالفي
خــــلالمــــنبســــرعةالشــــفويالاتصــــالعلــــىالقــــدرةتــــدريبتم( ٤)،للمــــتعلمالأم
بـينالتفاعـلنشـاطإنشـاءيـتم( ٥)المختلفـةالتفاعـلأنمـاطفيوإجابـةسـؤالالمخطـط
بينمـــامثلـــة،الأشـــكلفيالحـــوافزتـــوفيربـــدوريـــدور المعلـــمحيـــث،والتلاميـــذالمعلـــم
٤٣.والتمثيلالأسئلة،علىالإجابةمحاكاة،شكلفيالاستجابةمجردميذالتلا
يميتعريف التق.ج
كلمـةعلـىتحتـويالـتيلأساسـيةبالكلمـة االإنجليزيـةاللغةمنمشتقالكلمةهو تقييمال
أوجيــدةهــوالشــيئبــأنبالاعتقــادالمتعلقــةالتقيــيمحيــثمــنقيمــةأوالكلمــة. 'قيمــة'
عامبشكل٥٣.جراوهلميكفي،لاأويكفيبماقويةأوضعيفة،اطئةلخاأوالحقسيئة،
التقـــريبيالمعيــارباســتخدامالأعــراضأوالشــيءفيللنظـــركالعمليــةالتقيــيمتعريــفيــتم
أرقـامغـيرشـكلفي.  إلخ،كافيـةغـيركافيـة،قويـةأوضـعيفةالمثال،سبيلعلى،المعين
.قياسيالغيرتسمىعمليةالخلالجمعهاتمالتي
قياسمفهوميشمليالذعم،الأفهومالمهوالتقييمأنالتفسير،هذاإلىاستنادا ً
.وضوحا ًأكثرفهمالتكونولكي. الاختبار
قيمـةحكـمعلـىينطـوينشـاطأولكـائنانوعيـةحـولالقـرارتحديـدعمليـةالتقيـيم.١
.منتظمةبصورةوفّسر،وحللجمعالتيوالمعلوماتالبياناتإلىاستنادا ً
. تقييمفيالقرارصنعفي عمليةالاعتباراتكأحدمطلوبالتقييممنجزءالقياس.٢
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تســـتخدمأورقميـــةبيانـــاتعلـــىللحصـــولاللازمـــةالأدواتمـــنواحـــدةالاختبـــار.٣
٦٣.التقييمإجراءفيالاعتباراتكأحدالقياسنتائجلتنفيذأداةك
العربيةاللغةميتعلتقييم.١
فينجــاح المعلــممــدىهــومــالمعرفــةوهــذا. تقيــيميحتــاج الميلتعلــاعمليــةتحــدثبعــد
تميذالـــالـــدرسنحـــوالتلاميـــذتـــدريبامتصـــاصالوقـــتنفـــسوفيس،الـــدر شـــرح
المفيـدمـنسـيكونحيـثكاملا هإعداديتمالذي التقييمالجيد هوتقييمال.تدريسه
٧٣.ميالتعلبأنشطةصلةتالمالاستجابةليكون
،الجـوهرفي. تقيـيمبمعـنى الوهـيإلاالمتحـدة،المملكـةلغـةمـنيـأتيالتقييم لغة
شـــيءمـــن( ومعـــنىقيمـــة)النوعيـــةلتحديـــدومســـتدامةمنهجيـــةعمليـــةهـــو تقيـــيمال
بأنشـطةالصـلةذات٨٣.القـرارصـنعالإطـارفيوالاعتباراتالمعاييربعضإلىاستنادا ً
لتحديــدعمليــةأوفعــلهــوالتقيــيمأنفي: متعــددةمعــانيتضــمنالتقيــيمم،يالتعلــ
حيـثالتعلـيم،قيمـةتحديدعمليةأونشاطهوللتعليمالتقييمبينماما،شيءقيمة
٩٣.نتائجهأوللجودةمعلومايكونأنيمكنأنه
تقييمالأهداف(أ
(٢)الغـــرض،( ١: )هــيرئيســية،العناصــرالأربعـــةيتضــمنالتعلــيمبرنــامجكــل
المحـــــددالهـــــدفهـــــووالهـــــدف(. ٣٩٩١. يمتقيـــــال( ٤)و،الطريقـــــة( ٣)،المــــواد
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تفاصــــيلعلــــىتحتــــويالهــــدفصــــياغة. ميالتعلــــأنشــــطةخــــلالمــــنللتحقيــــق
التعلـيمبرنـامجايـةفيالمسـتهدفةالكفـاءاتإلىالوصـوليمكـنمـا أوالقـدرات
أنشـــطةخــلالمــنمعلومــايكــونأنيمكـــنالمحــددةالأهــدافتحقيــق. للتلاميــذ
علــى. التعلــيمبرنــامجمــنيتجــزألاجــزءاهــو تقيــيمال. التقيــيموهــيإلاخاصــة،
التنفيـذ،في. ميالتعلـلقـاء ايـةفيأوالبرنامج،منالنهائيةالمرحلةأ امنالرغم
.ميالتعلعمليةأثناءأوميالتعللأنشطةالعمليةمنتصففيالتقييمإجراءيمكن
تحقيـــــقمســـــتوىلمعرفـــــةعـــــامبشـــــكليلتعليمـــــاالتقيـــــيمأنشـــــطةو ـــــدف
ميالتعلــأكــانيعــرفتقيــيمالأنشــطةخــلالمــن. البرنــامجأهــدافأوالأهــداف
الأهـــدافتحقيـــقعـــنالكشـــفإلىيهـــدففقـــطلـــيسالتقيـــيم. ناجحـــا أو لا
مـــنبمزيـــد. نفســـهالتعلـــيمأنشـــطةفعاليـــةعـــنالكشـــفأيضـــاولكـــنالتعليميـــة،
:يليماكآخر،وصففيعنهاالتعبيريمكنالموضوعيالتقييمالتفصيل
.لماأمفعلاالمقصودالغرضتحققإذالمعرفة ما.١
يدرسـهاأن وينبغـيالمـواد الكفـاءة الـتيبشـأنقـرارالاتخـاذعلـىقـادرةلتكون.٢
.للتلاميذ
.للتلاميذالتعلمنتائجلمعرفة.٣
صـــياغةيمكـــنلأنـــهوذلـــكم،يالتعلـــلعمليـــةوالقصـــورالضـــعفأوجـــهمعرفـــة.٤
.تحسينالخطوات
أوالتـــالي،البرنـــامجإلىالانتقـــاليمكـــنالتلاميـــذكـــانإذاامـــوتقـــررةعرفـــلم.٥
.علاجيةإجراءاتاكتسابينبغي
٠٤
.التلاميذصعوباتلتشخيص.٦
٠٤.بعنايةالتلاميذتصنيفعلىقادراكونلي.٧
١٤تقييممنافع ال(ب
ثم،التلاميـــذمرســـخمـــنمعـــينمســـتوىعلـــىالحصـــول،(تصـــفية)التحديـــد(١
(.البناءأساس)تدابيرمنكتدبيرالنتائجاستخداميمكن
ةويـاللغالقـدرةمـدىلوصـفاسـتخدامهيـتم،اللغويـةالقـدرةقيـاس)الكفاءة(٢
.العربيةاللغة الأجنبية بلميالتعلفيفردياللتلاميذ
التلاميــذقــدرةمــدىلمعرفــةاســتخدامهيــتم،(العامــةالقــدرةقيــاس)الكفــاءة(٣
.لغويةاللمهارا مالطبقيالتقسيمأوعامبشكلاللغة
هـوالمعـني،(ميالتعلـعمليـةلالقصـوروأوجهالضعفنقاطةعرفم)التشخيص(٤
تعلمفيسهلةأوصعبةالتلاميذيواجههاالتيوالعقباتالقصورأوجهمدى
.المدروسةاللغة
ستخدمالمالتقييمنوع.٢
ختبــارالايعــنيقســمين،إلىهتصــنيفويمكــنالنمــوذجإلىاســتنادا ًاللغــةاختبــار نــوع
لالتفتـيشيتعلـقفيمـافقـطهـووالموضـوعيالـذاتيفهـم. الموضـوعيختبـارالاو ذاتيال
بـهقـومثييذالـوالاختبـارالمعلـمبـهقـامالذيلاختباراصياغةفيأما درجة،الومنح
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١٤
الـتيوالضـعفالقـوةمـواطنلـهمنهـاكـلالاختبـار،هـذامـنالنـوعينكـلا. التلاميـذ
:في التاليوصفهاسيتم
عنــدالممتحنــينمــنقــراراتأوآراءتطلــبييالــذختبــارالاهــوالــذاتيختبــارالا(أ
.شكلهمنمتنوعةمجموعةله ذاتيالختبارالاهذا. درجةالومنحالامتحان
:الذاتيالاختبارأنواع(١
: العبـارةاسـتخدام: همـاقسـمين،إلىمتباينـةهـي،المحـّددالوصفشكل-١
.وغيرهممدىأين،كم،
يهـدفأنـه. موضـوعيايـتمأنيمكـنتتفتيشـهفياختبـارهـويالموضـوعالاختبار(ب
الاختب ــــارهــــذان ــــوع. قــــالالماختب ــــارشــــكللضــــعفالنقــــاطعلــــىالتغلــــبإلى
.مختلفةبأشكال
أنواع الاختبار الموضوعي(١
الاختيار بين الصحيح والخطأ- ١
أنالبيـــان(. بيـــان)البيـــانمـــنمتنوعـــةمجموعـــةشـــكلكانـــت الأســـئلة ب
.طأالخناكوهالصحيحهناك
:المثالسبيلعلى
.جديدةخالد الكاسة: خ-ص
.قريبةسةر المدمكتبة: خص
متعددةخياراختبار- ٢
٢٤
. كامــلغــيرفهــمعــنالإخطــارأوالوصــفمــنيتكــونالاختبــارهــذا
قـــدمتالـــتيالبديلـــةالإجابـــاتمـــنالعديـــدمـــنواحـــدةاختيـــارويجـــب
.بمالتزويدها
:المثالسبيلعلى
......... والفقــــــراءنحــــــب ّنحــــــن :ليــــــةلتااالصــــــحيحةالعبــــــاراتاخــــــتر
.المكن.دالمسكين.جالمساكن.بالمساكين.أ
التزويجاختبار- ٣
كـل. الأجوبـةسلسـلة والأسـئلةمـنسلسـلةمـنيتكـونالاختبـارهـذا
:المثالسبيلعلى. الإجابةسلسلة فيمسرودإجابةلهسؤال
!الأ يسرسبة من الكلمات في غ كلمة مناار ضح مكان الف
أ ب
في اجيبز....القلم بنت
الد رج....ما ذا ولد
ما هر....حسن اجديد
الشفويالاختبار- ٤
يشـغلأنينبغـي. مـن أجزائـهضاعالتيالجملمنيتكونالاختبارهذا
.منهمنطلببأنالشعورهووهذا. من التلاميذالضائعالمقطع
٣٤
في... مـنأقـوم! اسـبةمنكلمـةغافـر المكانفيضح: المثالسبيلعلى
لباكراالصباح
.الأقدمعلىيا ًماش... إلييذهبأبي
٤٤
لثاالباب الث
منهجية البحث
مدخلهالبحثنوع.أ
الوصفيالأسلوبباستخدامالميدانيثالبحنوعيشمل ثالبحمنالنوعهذا
وجوددوندثالتي تححقيقةفيالتحقيقأيضاوبسيطةوصفيةكما النوعي
١.تلاعبال
البحث. نوعيالالمدخلباستخدامة المبحوثة، قامت الباحثةكلبالمشتتعلق
)هوما كأوطبيعيةحالةفيالبياناتأن الخصائصثليميذالالبحثهوالنوعي
عمليةهي الكلمةتعنيبينمارقم،الأورمزالشكلفيتغييرلاب،(الطبيعيةالأحوال 
أوالمنهجيالعملأساليبأووسائلباستخداممعروفةغيرسريةالعنالكشف
٢.يكون في المسؤوليةأنويمكناهالاتجذو . البحثيةالأنشطةمنسلسلة
طريقة تعيين الموضوع.ب
التياللازمةالبيانات. بحثالمنالمطلوبالبياناتمصدرهوالبحثموضوع
المتصلةوالأموروالكائنات،والوثائق،للبياناتكمصدرالبشرمنتنالأنيمكن
يالذوضوعالمتعريفقامت الباحثة بأولا ً،البحثفيللبساطة. البحثبموضوع
:التاليالنحوعلىستبحثه الباحثة
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٥٤
.العربيةاللغةمعلم.١
لامبونجبندرحليمواي ٦الابتدائية الحكوميةدرسةبالمالخامسالصفتلاميذ .٢
،هذا البحثفي. تلميذ٩٢و٤٢منمنهماكليتألفينلفصمنيتكون
البحثوعموضبحثيتمأنالسكانيهني ةالباحثالمستخدم منثالبحنوع
.كله
ميدان البحث.ج
حليمواي ٦الابتدائية الحكوميةدرسةبالمثتقوم الباحثة بالبح،ا البحثهذفي
.لامبونجبندر
جمع البياناتتقنية.د
معلجالطرقبعضالباحثة ستخدمتثحا البهذفيالبياناتعلىلحصولل
:يليماالبيانات
الملاحظةطريقة .١
الملاحظـاتوأخـذراقبـةالمطريقعنذلكويتماتالبيانجمعتقنية هيالملاحظة
لاالــتيالبيانــاتتعزيــزإلىيهــدفالطريقــةهــذه٣.المبحوثــةأعــراضفيمنهجيــة
تجربــةالبتســجيلتفســيرهيمكــنآخــروصــففي. الحقيقــةمــعتتعــارضأنيمكــن
يتعلـــقفيمـــاثالبحـــموضـــوععلـــىتظهـــرالـــتيالأعـــراضنحـــوةنهجي ـــالمالمراقبـــةب
والمعــــــروف،الموضــــــوعموقــــــعفي ،الملاحظــــــةيــــــتمحيــــــث،والوقــــــائعبالأحــــــداث
.المباشرةالملاحظةأوالمشتركةالملاحظةب
مباشـرةبالمشـاركةالباحثـةتقـومحيـث( المشـاركة)بالمشـاركةالملاحظةتقنية 
كمصـدرميسـتخدأوالملاحظـة معـهيجـريالـذيلشـخصليـةاليومنشـطةالأفي
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لأنبالمشـاركة،الملاحظـةتقنيـةهذهاسـتخدامبباحثـةالقامـت٤.البحثيـةلبياناتل
،أكمـلسـتكونالملاحظـةذهـالباحثـةقبـلمـنعليهـاالحصولتمالتيالبيانات
للبيانـاتبالنسـبةأمـا. يبـدوسـلوكأيمـنعنىالممستوىعلىمعرفةحتى و ثاقبا ً
:الباحثةجمعهاتريدالتي
.ةرسالمدةلبيئالظروف(أ
.رسللمدالتحتيةوالبنيةيةلتعليماالمرافق(ب
.العربيةاللغةميتعلفيالتلاميذعلىللمعلموالتعلمالتعليمأنشطة(ج
المقابلةطريقة .٢
مــــنمعلومــــاتعلــــىللحصــــولالمقاِب ــــليقــــوم بــــهوارهــــي الحــــالمقابلــــةطريقــــة
يعــنيالنــوعفهــذا،الحــرة والمرشــدةالمقابلــةاســتخداميــتم،تنفيــذهفي٥.المقابَــل
بشـــكلترتيبهـــاتمقـــدالـــتيالرئيســـيةالأســـئلةإطـــار طـــرحطريـــقعـــنالمقابلـــة
. المشــكلةعــنتبتعــدلابــتنفيــذهفيبالمقابِــليطــورأنيمكــنولكــنصــحيح،
والـدافع،بالتصـور،يتعلـقفيمـابياناتالعلىللحصولهذه الطريقةستخدمت
.العربيةاللغةميتعلبالمتعلقةالأخرىوالرطبوالرأي،
ةوثيقطريقة ال.٣
اســــتخدم. والملاحظــــةالمقابلــــةطريقــــةلاســــتخدامتكملــــةهــــذه الطريقــــة هــــي
الأشـياءحـولمكتوبـةوثيقـةنحـوالبيانـاتعلـىهـذه الطريقـة للبحـثالباحثـة
. وغيرهــاوالصــوروا ــلات،والصــحفالكتــب،يوميــات،الشــكلعلــىالــتي
:عنبياناتعلىللحصولهذه الطريقة استخداميتم
بنـدرحلـيمواي ٦الابتدائيـة الحكوميـةدرسـةالممـنلفيـةالخالبيانـات نحـو(أ
.لامبونج
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٧٤
.والتلاميذالمعلمنحوالبيانات(ب
واي ٦الابتدائيـــة الحكوميـــةدرســـةالممـــنالمخططـــةالـــبرامجنحـــوالبيانـــات(ج
.العربيةاللغةميتعل، خاصةميالتعلإطارفيلامبونجبندرحليم
تحليل البيانات.ج
المهمهةالبياناتواختيارعدادلإالباحثةسعىت،كاملاتالبياناجمعيتمأنبعد
عـنىالمالبيانـات علـىيحتـويحيثالبياناتتحليلأومعالجةوكذلكالبحث،لهذا
.عموماالاستنتاجتستخدمأنويمكن
:يليكماالتقنيةاستخداميمكنالبيانات،تحليلهذه طريقةفي
النوعيةالبياناتتحليل.١
. نـوعيالوصـفي الالتحليـلطريقـةاسـتخدامجمعهـا،تمالـتيانـاتالبيتحليـلفي
الكلمــاتاســتخدامإلىتميــلالــتيالتحليــلطريقــةهــووصــفيالالنــوعيتحليــل
٦.عليهاالحصولتمالتيالبياناتأوالظاهرةلشرح
أنمـاطالباحثةستخدمتثمالنوعي،الوصفيالتحليلطريقةباستخدام
الوقــائعمــنتبــدأالتفكـيرطريقــةة هــيالاسـتقرائيالطريقــة. الاســتقرائيالتفكـير
.العامةالحيقة ثم أخذ الاستنتاجاتوالأحداث،الخاصة
عنهـاأعربـتالـتيالبيانـاتتحليـلتقنيـةهـيملمسـتخداالتحليـلتقنيـة 
:الأنشطةثلاثةيسمل
البياناتتحديد(أ
والتغيــــيروالاســــتخلاصوالتركيــــز،التحديــــدعمليــــةهــــو البيانــــاتتحديــــد
عمليـة البحـث،خـلالالعمليـةهـذهتجـري. الميـدانمـنالمحصولةلبياناتل
يـــتم: المثـــالســـبيلعلـــىالبدايـــة،في. البحـــثفيالنهايـــةإلىالبدايـــةمـــن
لجمــعوالمــدخلوالمشــكلة،المفــاهيمي،الإطــارخــلالمــنعليهــاالحصــول
IIU : atrakaygoY( haimlI naropaL nasiluneP naD naitileneP igolodoteM ,ojrahuS dajarD 6
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٨٤
،لخـص، الرمـوزالمجعـل:المثـالسبيلعلىالبيانات،جمعأثناء. البيانات
مــــنجــــزءالتحديــــد. وغيرهــــاالمــــذكراتوكتابــــةالمواضــــيع،عــــنبحــــثوال
،والتوجيــهتصــنيف،والحــادة،للهــيوظيفتهــا. منفصــلاولــيسالتحليــل،
التحديــدعمليــة. التفســيريمكــنأنحيــثتنظــيمالو ،والرمــي مــا لا يحتــاج
ينخـــر الآالمخـــبرينمـــعالتحقـــقســـيتمو البيانـــاتبحـــثبالالباحثـــةقامـــت
.أعلمالباحث أ مشعرالذين ت
لبياناتاعرض(ب
واتخـاذالاسـتنتاجاتسـتخلاصالايمكـنالمرتبـةالبيانـاتمـنمجموعـةهـو 
الوصـــــــفي،الـــــــنصهـــــــو للعـــــــرضالشـــــــكلكـــــــان. اللازمـــــــةالإجـــــــراءات
يعـــــني والهـــــدف. والمخطـــــطوالشـــــبكاتالبيانيـــــة،والرســـــوم،والمصـــــفوفات
العرض تكونأنينبغيولذلك،.النتائجواستخلاصالقراءةفيللتسهيل 
تحديــديشــملحــتىالتحليــل،مــنجــزءأيضــاهــولبيانــاتاعــرض. جيــدا
الأشـــــياءمـــــنتصـــــنيفقامـــــت الباحثـــــة بالالعمليـــــة،هـــــذهفي. البيانـــــات
كــل. جــراوهلــمثــة،الثال،الثانيــة،الأولىا مــوعأوفئــاتالإلىالمتســاوية 
الــتي يكــون في الفرعيــةنمــاطالأمــنتتكــونالــتيالأنمــاطيظهــر ا موعــات
سـهلالأعلـهلجمنتظمـة،بصـورةالأولويـةذاتالبيانـاتأو،شـكل التـدرج
وفي. الآخـــرالـــبعضعـــنبعضـــهاأو الأحـــوال المنفصـــلةالتفـــاعلاتلفهـــم
.الأساسيةالمواضيعأساسعلىالبياناتقامت بتفصيلالعملية،هذه
التحقيقأوأخذ الاستنتاج(ج
النشــــاط لتكــــوينالأنشــــطةمــــنواحــــدجــــزءمجــــردهــــو الاســــتنتاجأخــــذ
وأكـد. البحـثإجراءأثناءأيضاالتحققو الاستنتاجأخذويجري. الكامل
صــياغةبالباحثــةقامــتالمرحلــة،هــذهفي. البيانــاتمــنظهــرالــتيالمعــاني
المناقشـــة ثمثالبحـــنتـــائجكوقـــدمتالمنطـــق،بمبـــادئالمتعلقـــةالمقترحــات
٩٤
. اتالاقتراحـــصـــياغةو ،نفصـــلةالمالبيانـــاتتفصـــيل و البيانـــات،نحـــومـــرارا
تختلــف"الجديــدةالنتــائج"مــعالبحــث،نتــائجيعــني تقــديمالتاليــةوالخطــوة
٧.الموجودةالنتائجعن
فيالمـــذكورةالخطـــواتأننفهـــمأنيمكننـــاأعـــلاه،الاقتبـــاسمـــن
الميـدان مـرة اخـرىمـنالبيانـاتنتـائجترتيـبتصـنيفأيالبيانـاتتحليـل
المحتاجـة للفئـاتالأولويـةتحديـدهـيالأولىالخطـوة. منهجيـةتصـبححـتى
يعــنياكتمــالمــدىلتحديــدالثالثــةوالخطــوة. ، للتســهيل في عرضــهلاأو
فيذلـكإلىبالإضـافةالتفصـيلأسـاسعلـى، وترتـب الأولويةبعدطوةالخ
.جعلت الباحثة بالاستنتاج من التفصيلالعمليةهذه
يعــنيالاســتقرائيالتفكــيراســتخدامت الباحثــة بفي الاســتنتاج قامــ
مـنثمالخاصـةالوقـائعمـنالأحـداثأوالوقـائعمـنينطلـقالذيالتفكير
.عامةخصائصلهاالتيالتعميمالخاصة قام برسم الوقائعتلك 
سـوفوفيـهالنـوعي،البحـثنمـوذجهنـاالباحثـة تسـتخدمسـوف
المطــافايــةوفيثمعالجتهــابممثم تقــو الميــدان،فيالبيانــاتالباحثــةتــرى
.المحصول مع الباحثةهومامنوصفالأوالتعبيربتقوم الباحثةسوف
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رابعالباب ال
المناقشةو البحثنتائج
الوصف العام لميدان البحث.أ
لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلالتاريخ التأسيسي.١
يقعلامبونجبندرحليمواي ٦الابتدائية الحكوميةمدرسةللالتأسيس
لمحليموايفي،الوقتذلكفيالابتدائيةالمدرسةنحوا تمعاحتياجاتب
عامفيأنشئتالتيالدينيةالمدارسلتأسيسبادرةالمظهرتحتىموجودةتكن
معالمباشر،محيطةفيللمجتمعارسميالإسلامييةتعليمالؤسسةالمتوفرل٨٦٩١
.كالتاليمؤسسها  
otonarP iguSالسيد(أ
irunaDالسيد (ب
onoyiMالسيد (ج
oyoruSالسيد (د
مساحتها،(المرحوم)فلاكالسيدقافالأو أرضعلىتأسستالمدرسةهذه 
متر٦٤٠٢للبناءتستخدمالآنللمبنىبالنسبةأما. تمامامربعمتر١٥٤٣
عامفيثمالفترة،أجلمنالإدارةفترةمنبدورهأن قامت المدرسة بعد. مربع
حليموايالإبتدائية الحكوميةمدرسةيكون إيبتيداييةمدرسةحال ٢٩٩١
إندونيسياالدينيةالشؤونوزيرمنقرارالصدرالرسالةمعونجلامببندرمدينة
بندرالإبتدائية الحكوميةدرسةالم٦٤١٠٢عاموفي ،٢٩٩١عامالثاني: العدد
الرسالةخلالمنلامبونجبندر٦الإبتدائية الحكومية درسةسميت بالملامبونج
اسمتغييرحول٤١٠٢عامبحلول٧٥١رقمريالدينيةالشؤونوزيرمنقرار
درسةبالمتأسيسها،منذ.الآنحتى٤١٠٢بيرسبتم٧١فيالمعينةمدرسة
١٥
دورانمعدلشهدتالحاضرالوقتحتىلامبونجبندر٦الإبتدائية الحكومية 
:يليكماهيالتيالمدرسةسرئي
onoyiMالسيد (أ
imamaHالسيد (ب
halludbAالسيد (ج
irA irudiaSالسيد (د
nipiraS otiguSالسيد (ه
oyoruSالسيد (و
٣٠٠٢-٢٩٩١العام namhaR idiaSالسيد (ز
٤٠٠٢-٣٠٠٢العام namhaR ludbAالسيد (ح
٢١٠٢-٤٠٠٢العام itawanelhaD kipU .arDةالسيد(ط
٤١٠٢-٢١٠٢العام dP.M.M ,ylialruN .jH .arDةالسيد(ي
إلى الآنgA.S ,iriohKالسيد (ك
التعليمنوعيةلتحسينالجهديجريهو،iriohKالسيدقيادةتحت
وقيمةإيجابيةهناكأنحيثالشعباهتمامجذبمحاولةعنفضلاوالتدريس،
.لامبونجبندر٦الإبتدائية الحكومية درسةبالمدراسةالفيأكبر
لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلوالرسالة،الرؤية.٢
:لامبونجبندر٦الإبتدائية الحكومية مدرسةللرؤيةال(أ
ومسؤولة،،ستقلةوالمذكي،وال،والإبداعي،اهرالم،المسلمينالتلاميذجعل
.وتعالىسبحانهاللهويتقيالنبيلة،يكون
:لامبونجبندر٦الإبتدائية الحكومية مدرسةالرسالة لل(ب
.والموظفينللمعلمين المهنيةتحسين(١
.المدرسةعناصرجميعأداءتحسين(٢
٢٥
.الإسلاميالدينيالتعليمنحوذالتلاميممارسةتحسين(٣
.ةدعمالمالتحتيةوالبنيةالمرافقتحسين(٤
خارجوكذلكالأكاديميةالأنشطةميدانفيالتلاميذإمكاناتزيادة(٥
.الدراسيةالمناهج
لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين .٣
بندرحليمواي٦الحكوميةدائيةالابتلمدرسةباوالتعلمالتعليمعمليةفي 
الأحوال الإدارةمساعدة موظفي عنفضلالمعلمين،اوجوديخلو للالامبونج 
فيحتياجاتيوافر الاوالموظفينالمعلمينمعالتيوالموظفين،المعلمينكميةو 
٦الحكوميةالابتدائيةلمدرسةباالمعلمون. إضافيةوتعليميةتثقيفيةبأنشطةالقيام
:يليكما٦١٠٢/٥١٠٢عامفيلامبونجبندرحليمواي
١الجدول
واي حليم٦الابتدائية الحكوميةلمدرسةلأحوال المعلمين والموظفين 
التعليميةالخلفية الحالةالدرس/ ظيفةو الرقم التوظيفالأسماءالرقم
.B/halokeSalapeK140110700220100791gA.S ,iriohK١
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الابتدائية بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيالمعلمأداء.ب
لامبونجبندرواي حليم٦الحكومية
الابتدائيةبالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمميتعلفيالمعلمأداءلمعرفة
،الملاحظةطريقةاستخدامقامت الباحثة بلامبونجبندرحليمواي٦الحكومية
.والوثائق،والمقابلة
تدريسفيالخامسالصففيالعربيةاللغةتعلمعمليةفيالمعلمأداء.١
لامبونجبندرالحليمواي٦نيغيريإيبتيداييةمدرسة
فيهايحدثالتيبويةالتر للعمليةساسيةالأنشطةالأىأحدهيالتعليميةلعمليةا
الموادتشملللدراسةالمكونةللعناصربالنسبةأما. والتلاميذالمعلمبينالتفاعل
واستخدامطريقة التعليموالمعلم،،التلاميذ،التعليميةالأهداف،التعليمية
.للتعليمالإعلاموسائل
فيتكونأنيجبالتيوالمهاراتوالخبرةالقدرةهوالمعلمأداءمفهوم
.تقييمالحتىميالتعلتنفيذم،يالتعلتخطيط تشملالتيميالتعلعمليةفيالمعلمين
الصففيالعربيةاللغةميتعلفيالمعلملأداءةالملاحظنتائجإلىاستنادا ً
ت علمقدلامبونج بندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالخامس
الخامسالصففيالعربيةاللغةسدر ميتعلعمليةالمعلم فيأداءأنالباحثة
:يليكمالامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسة
الأخباروالاستفساربقول السلامسالدر المعلمفتحميالتعلعمليةبدايةفي(أ
.العربيةاللغة بللتلاميذ
.الماضيالدرسعنالتلاميذالمعلمسأل(ب
."الجلوسغرفةفي"المناقشةموضوعأوعنوانبإعطاءميالتعلالمعلمبدء(ج
.مع التلاميذ"الجلوسغرفةفي"حولالقواعدإعطاءو المعلمشرح(د
.إندونيسيالغةاستخدامالمعلم بالشرح بقام (ه
٥٥
واحدوطالب"الجلوسغرفةفي"قراءةالعادةلإالتلاميذأحدالمعلمسأل(و
.الإندونيسيةباللغةلترجمة قرائته
سأل ،التلاميذفهملاختبار،شرح المعلمعنالتلاميذمنالمعلمسأل(ز
.المعنىمعجنبإلىجنبا"الجلوسغرفةفي"بالتناوبذكرللالتلاميذالمعلم
إعطاءوتحديدالسبورةعلىالسؤالكتابةبقام المعلمالكافييعتبربعد أن (ح
.سيجيب الأسئلةالذينللتلاميذالوقت
.الأمامإلىالتقدمبيأمرالسؤال اهذعلىالإجابةيستطيعالذيالتلميذ(ط
لبوط"سالجلو غرفةفي"لقراءةالتلاميذالمعلمطلبيعنيالقادمةالأنشطة(ي
.لحفظها
.الجلوسغرفة فيحولستنتاجاتالاتقديمبقام المعلم(ك
.بقول السلاميالتعلميختتمالمعلم(ل
الخامسالصففيالعربيةاللغةميتعلعمليةالمعلم فيأداءذلك
كللوقت الحصة. لامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسة
تمكينإلى هدفيتلك الطريقةباستخدامعلمالمأداء. دقيقة٠٩هواللقاء
حول جيدةمعرفةلديهمحتىمن المعلمتدريسهايجريالتيالموادعلىالتلاميذ
.المفردات
بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةميتعلفيللمعلمالأداءطريقة.٢
لامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائية
قام المعلمالعربية،اللغةالمعلمأداءالتعليمفيأنلمراقبةاخلالمنمعرفتهايمكن 
كما،٣١٠٢للمنهجللمدخل العلميالعربيةكتابميتعلالمواداستخدامب
طريقة السمعية المباشرة،الطريقةتشملطريقة التعليممتعددةالمعلميستخدم
اللغةلدرس المعلمع من المقابلة مبينما. طريقة القواعد والترجمةوأيضا،الشفوية
٦٥
يستخدم الطريقة الأحيانبعضفيأنه،أمر الله رفاعيوهيإلاالعربية،
.ةنتقائيالا
حيثالأجنبيةباللغةعرض المواد التعليميةكيفيةهي،الطريقة الميباشرة(أ
التلميذلغةاستخدامودون،للتقديمالأجنبيةاللغةميستخدمباشرةالمعلم
مهارةفيعاليةأولويةإعطاء( هذه الطريقة هيخصائص. عند التعليم
والحفظالمحاكةللإيضاح،تقنياتعلىيركزتركيز هذا الدرس،الكلام
يقول ،التعليمعمليةبدايةفيوهيإلاالأساليب،هذهاستخدام. مباشرة
هووهذاالعربية،اللغةباستخداميبدأأنيجبالمفرداتميتعلفيأنالمعلم
أ مفقطوليساللغة العربيةسماععلىاعتادواالتلاميذأنحيثالمقصود
.الكلامعلىالقدرةليهم علتدريبأيضاولكنفقط،النحوعلمونعرفي
ثم الاستماعمنيبدأالذيميالتعلطريقةيعنيطريقة السمعية الشفوية(ب
هيالأولىاللغةأنافتراضعلىالطريقةهذهويستند. ذلكبعدالكلام
أوالكلمةشكلفيللغةبالأصواتيبدأأنيجباللغةتدريسثمالكلام،
يقول ميالتعلعمليةوفي. والكتابةالقراءةفيالتعلمقبل،انطقهثمالجملة
أنيمكنالطريقةذه. المعلمبعديكررها التلاميذ متبادلاثمالمفردات المعلم
المعلملأن. لمعلمامندالقواعحفظعلىبسهولةأكثرالتلاميذتساعد
.كالبديلهذه الطريةيستخدمثمالقواعدحفظفيأيضاأكد
منتكونتالتي كانت الموادهي طريقة التعليمطريقة القواعد والترحمة،يتم(ج
ثمقصيرة،النصوصالترجمةالسياق،دونالكلماتترجمة،حفظ القواعد
بعضفيوقدم،التلاميذإلىالقواعدظحفأيضاالمعلمؤكدي. النصتفسير
.القواعدتلك لتحفيظالخاصةالوقتالأحيان
منالمهمةجزاءالأمنالتي ينتفع الطريقةىحداالطريقة الإنتقائية، هي(د
المزايامنالاستفادةو طرقعدةبينيجمعهذه الطريقة. قبلهاموجودالطرق
٧٥
لجميعسبةمناواحدةطريقةتوجدلالأنالتعليم،لتبسيطلكل الطرق 
التعليمفيلأن. التعليميةالبرنامجوجميعوالتلاميذالمعلمينوجميعالأغراض
التيالطريقةاختيارفيرةبحالمعلمينفالتلاميذاحتياجاتتلبيةإلىيهدف
تحقيقيمكنكي المعلمبالطريقةهذهوتستخدم. التلاميذاحتياجاتيلائم
.صحيحبشكلالتعليميةالأهداف
الخامسالصفلتلاميذالعربيةاللغةميتعلفيالمعلمأداءالتعليم،ليةعمفي
دعمتالتيالإعلاموسائلالإعلام،وسائلعنفضلاالاستراتيجية،ستخدميلا
وتمارينوأجوبة،أسئلةثم المواد،تسليممعيحدثعادةميالتعلم،يالتعل
التلاميذمنلبطو معيننصالمعلميعطيالأحيانبعضوفيالتدريب،و 
يستطيعون في أيضاالتلاميذليكونوذلك،المفردات المدروسةعنالبحث
.معينجملةفيالمفردات المعلومة تطبيق
الخامسالصففيالعربيةاللغةتعليممادة.٣
حليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالعربيةاللغةالمعلم كتابماستخد
. ٣١٠٢عامللمنهج العلميالمدخلالعربيةغة اللكتابهولامبونجبندر
عامللمنهج العلميالمدخلالعربيةاللغة كتابمنالتعليميةالموادبداية
لوانالأ: الموادهذهوتشمل."صفالمقفي"حتى"الجلوسغرفةفي"في٣١٠٢
في فهمالعلىقام المعلم بالتركيزالحديقة،اكرة،المذفي غرفة،الجلوسغرفةفي
مكتبةفيالفصل،في: وتشملالثانيالدراسيالفصلبينما. ١الدراسيالفصل
. كتبةالمفيالأدوات،المفصففيالمدرسة،
اللغةميتعلهذافيالتلاميذقبلمن تحقيقهايتعينمحددةأهدافوهناك 
صحيحواليداالجبشكلالتمثيلجيدا،تلفيظ التلاميذيكونأنينبغيالعربية
بالممدرسة الخامسالصفتلاميذ مواديكونحتى. مباشرةالمواديستمر ّوالمعلم
أداءالسنين،ورمر علىالأحيانبعضفيمتنوعةنفسهالإبتدائية الحكومية 
٨٥
تعّلم التيالأخيرةالموادمنارستمر بالايبدأوعادةالعربيةاللغةميتعلفيالمعلم
.السابقالصفمنالتلاميذ
يشعر ٣١٠٢المناهجفي للمدخل العلميعربيةالكتاباستخدام
سهلموادهعرضلأن،الإبتدائيةمدرسةمستوىمثلالمبتدئينلمستوىملائما
وسوفمعقد،غيرالمواد. التلاميذفهمسهللجدا ًداعمةوالأمثلةفهم،لل
الموادمنيبدأميالتعلأنحيثالعربيةاللغةعلومتقانالتلاميذ تدريجيا لإفهمي
.صعوبةأكثرإلىالأساسية
عمليةلتسهيلعربيةاللغةكتابلهيكونأنتلميذكلمنمطلوب
التلاميذسبببفي السبورةوأمثلةقواعدلكتابةالمعلميحتاجلموبالتاليم،يالتعل
أنيمكن،شرح المعلمعرضأثناءالمواداستماعو اهتمامأو مباشرةالملاحظة
.ميتعلالوقتتبسيطفيساعدي
الاختبارمععادةالتلاميذتقييمقام المعلم بالالعربيةاللغةفي تعليم
نتائجالآنحتىفقط،واحدةمرةالاختبار الشفويبينما. والحفظ،التحريري
لا يتجزء من أنمنالرغمعلىجيدةكانتللمعلموفقاالتلاميذالاختبار
.الموجودةالمشاكل
اللغةميتعلكان لامبونجبندرحليمواي ٦وميةالابتدائية الحكدرسةبالم
عند(PPR)التعليمتنفيذخطةصمم المعلم. ٣١٠٢عامهجبالمنالعربية
بالمادة،ليس،التلاميذحالةفيبالنظرتلقائيا ًكانت الطريقة المستخدمةميلتعلا
.والمنهجالتعليمتنفيذخطةوفقاالمعلمأن يستمر ّ
الابتدائية بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةمتعليالمعلم فيأداء.٤
لامبونجبندرواي حليم٦الحكومية
صلبهي والتعلموعملية التعليمالتعليم،عمليةغي الحربةرأسهوالمعلم
تضربالتيالأحداثمنالعديدوالتعلمأن عملية التعليمنظرا ً،التربويةالعملية
٩٥
والتلاميذ،المعلمعمليةمنهي والتعلمالتعليمعملية.فهومالمو الأراءمختلففي
هدفلتحقيقالتعليميةالأوضاعفيتحدثالتيالمتبادلةالعلاقاتأساسعلى
.معين
المعلمداءلأالتعليمعمليةنجاحعلىالمعلمأداءتأثيرقدرةمستوى
:يملكه المعلمأنيجبالذي المعلمأداءمنلبعضبالنسبةأما. نفسه
التعليمبرنامجتخطيط(أ
الافتراضإلىيستندأنه. ميتعلللالتخطةجعلهوالتعليمبرنامجتخطيط
علىزيترك ّلابأن فرصةككانت،الجيدالإعدادلدي المعلميكنلمإذابأن
إشارةدونالارتجالبالقيامإلىيميلحتىوربمامفتوحة،واسعنطاق
إماجيدميتعلبإعدادللقيامعلمالميرجىذلك،إلىإشارةفي. واضحة
.ميالتعلعمليةإلىتؤديالتيالنفسيةوالظروفنفسيةعنفضلاالمادية
وظيفةالتعلم،خطةبكتابة معلمادعىم،يالتعلبأنشطةالقيامقبل
تماماكونستميالتعلعمليةحتىالمقبل،داءفي الأالمعلمتيسيرهوالتخطيط
.وكفاءةيةوفعالصحيح،بشكلالنسب
إلام،يالتعلأشكالوهناكالمدرسة،فيالتعليمعمليةلالممارسةفي
:إعدادوهي
.اللغة العربيةالموادتحليل(١
.الدراسيللفصل البرنامجو السنويالبرنامج (٢
.ميالتعلوحدة/ يسادر الالمنهج(٣
.إعداد التعليم(٤
.والتاهيلتحسينالبرنامج(٥
٠٦
أيضاوالأصدقاء المدرسةمديرعلميساعد المعادةالخططخمسجعلفي
منالنوعهذا. للمواد الدراسيةالمعلمينمجلسفيالتذي يمكن التشاور 
.درسةكل الملاحتياجاتمصممةعادةالمعلممنظمة
الابتدائية درسةبالمالعربيةاللغةمعلمالذي يملكهالبرنامجتخطيطو 
.لامبونجبندرحليمواي ٦الحكومية
والتعلمالتعليمعمليةلدارةأو الإقيادةالو تنفيذال(ب
ولذلك،تنفذيميالتعلالتفاعلعمليةفيهلأنجدا ًهامادورا ًالمعلمدوري
:وهيمعلمين،للهتمامالاينبغيالتيالأموربعضهناك
.ميالتعلعمليةبمواصلةيتعلقفيماالوقتضبط(١
فيبالمناقشةقيامالو تعلمللللتلاميذالمتزايدةلعاطفةادفعةالإعطاء(٢
.الصف الدراسي
الفصولكلالأنشطةمختلففيالتلاميذمراقبةالتاليالمعلمدور(٣
.الدراسيةالمناهجخارجنشطةوالأالرسميةالدراسية
.فهمللسهلةالو البسيطة اللغةبكتابياأوشفوياعلوماتالمتقديم(٤
لمشاكلاإعطاءالمعلمعلىالحصوليتمحيثالنوعهذامنالدور(٥
والسلطةالمواردباستخدامالتلاميذ أن يقوميمكنبحيثالبديل،للحل
.إمكانا الكامل
علىردالوإعطاءالمطروحةالأسئلةعلىإجابةوتقديمالأسئلةطرح(٦
.المقترحالتلاميذ
الابتدائية درسةبالمعربيةالللغةمعلميملكهيالذالشخصيةأداء
استقراراأقللكن،مخولا،اجيدكان،لامبونجبندرحليمواي ٦الحكومية
.المعلممنالمقدمالدرستابعةلمةبو الصعيشعرالذيلأن هناك التلاميذ
١٦
والتعلمالتعليمعمليةلتقدم التقييم(ج
شيءكلتقييموينبغي. ميالتعلعمليةتقييمهوالتاليةالمعلمخطوة
الأهدافعنفضلالأعمالوفقاهل يتحقق. معروفاكونيكيطو المخط
فيالكفاءةمستوىبلغقدالتلاميذكانإذاوماتحقيقها،ينبغيالتي
تعليمه معرفة هل طريقةأيضاالمعلميمكنذلك،إلىضافةلإوبا. ا موعة
.الهدفيهدف
ميلتعلهداف الأاهتماماتوليأنعلمعلى الميجبالتقييم،إجراءفي
اهتمامإيلاءأيضاالمعلميجبذلك،إلىضافةلإوبا.هاتحديدتمقدالتي 
بذلتالتيالأسئلةتكونأنينبغي. استخدامهايتمالتيالتقييملأسئلة
.التلاميذقدرةقياس 
التيالتقييمعلىالقدرةبديه يكونأنيجبالمعلم١،otorbuSوقال
:تتضمن
.ختباراتالاإجراء(١
.التقييمنتائجإدارة(٢
.يمالتقينتائجعنالتقديم(٣
.التعليموتحسينالبرنامج العلاجيتنفيذ(٤
حليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالعربيةاللغةمعلمأداء
العربيةللغةامعلم، لأنلماذاالتحسنفيبدأالوقتهذافيلامبونجبندر
منضبطونالتلاميذأكثروينشئالواجب،إعطاءفيوالهيبة الشركةموقف
.أمر اللهالسيدنمتعليمطريقةب
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٢٦
الخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمالمعلم فيأداءاستراتيجية .٥
لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكوميةبالمدرسة
وعميقةواسعةالتعليميةالموادتقانلإبالقدرةيتعلقفيماالمهنيةالمعلمأداءفي
الخامسالصففيلعربيةااللغةعلممملكهاقدالتلاميذتطويرأجلمن
القيودبسببولكن،لامبونجبندرحليمواي ٦الابتدائية الحكوميةدرسةبالم
حتىمستقرغيريزاللاالمعلمأداءللمدرسة،مملوكةالكتابمن المفروضة
.المعلمهوفير يالذيالدرستلقيييسعب التلاميذ أن
القواعدجميعلحفظالتلاميذمنالمعلمطلبيبأنذلك الحا واجهةلم
اللغةتعلمفيأنفسهمللتلاميذتسهيلاالمفرداتحفظمعوأيضاعين،الم
فيالإضافيةالدروسالنيلويمكنهمالمسكنفييبقونالذينللتلاميذ. العربية
إلىبحاجةأ مالمعهدفيمقيمينليسواالذينللتلاميذولكن،المعهد كالمفردات
المعلمقام الأحيانبعضفيأيضاو . المفرداتظحففيديةالجأكثركونيأن
الذينالتلاميذمنالعديدهناكيزاللاعندماأخرىمرةالشرحتكرارب
.صعوباتاليواجهون
ميالتعلاستراتيجيةاستخدامبقام معلم اللغة العربيةأعلاهالمشكلةفي
لتخطيطاكاستراتيجيةيعرفayajnaS aniWوفقا. صغيرةمجموعةتقديم
مع٢.محددةتعليميةأهدافتحقيقإلىدفالتيالأنشطةمنلسلسلةوا
.والتعلمالتعليمعمليةيسهلأنيرجىستراتيجيةالا
. صغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةيعنيهناالمعلمتعنيالتيالاستراتيجية
حيثللتلاميذالتعلمأنشطةيمكن أن يشعل استراتيجيةاستخدامبيمكنلأنه
ان يمكنالطريقةو ذه. مماثلةتعليميةتجربةتشهدسوفالتلاميذجميعأن
:atrakaJ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW2
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٣٦
هذهاستخداميمكن. بالتساويللتلاميذ المتوقعةوالمهاراتالمعارفيكون 
معالجمللكتابةللممارسةالمثالسبيلعلى،القواعدلتعليمالاستراتيجية
.لجملة الفعليةالجملة الإسمية أو اجعلمثلالمحدد،النموذج
كل. ةير صغمجموعاتعدةإلىالصفتقسيمالاستراتيجيةهذهفي
هذهمع. الصففيالنتائجتقدمثملمعلم،من االواجبتؤديسوفمجموعة
أنحيثا موعة،تجاهالمسؤوليةنفسالتلاميذجميعيشعرسوفالاستراتيجية
أداءعلىيشجعلتدريبهمو مالمعلواجب منأداءفيالأفكارتبادلكيفيةتعلم
يجعل هدفيالفريقعملتقنيةاستخدام. مناقشا منتائجلالصفأمامالتقديم
الأهدافتحقيقأجلمنالآخرينمعالعملعلىقادرين التلاميذ ليكون
.المشتركة
:يليماالفريقعملتقنيةاستخداممزايابين
ناقشةالمو الأسئلةلطرحراتالمهالاستخدامللتلاميذفرصةتعطيأنيمكن(أ
.شكلةنحو الم
.مناقشةللالقدرةوتعليمالقيادةمواهبتطويريمكن(ب
٣.الآخرينآراءبقيمةإحساستنميةلللتلاميذةالفرصتوفرأنيمكن(ج
صغيرةمجموعةاستراتيجيةالمعلماختار أعلاهالأمور بعضإلىاستنادا ً
:يليكماهيالمتخذةدابيرالت.  العربيةاللغةميتعلفيالفعلية
.كلمةالقطعتتضمنورقةالإعداد(أ
.(أشخاص٥- ٣)صغيرةمجموعاتفيالتلاميذتقسيم(ب
.كلماتمنملةالجكتابةلمجموعةكلاسأل(ج
.الصفأمام( التقديميالعرض)النتائجتقديملمجموعةكلاسأل(د
.سئلةالأأوتعليقاتاللتقديمالأخرىلمجموعاتلإعطاء الفرصة(ه
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الجملةبنيةحولضافيالإشرحالبتقديما موعةأعمالنحوالتوضيحتقديم(و
.المدروسة
يتيح،في تعليم اللغة العربيةصغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةالمعلميستخدم
درسةبالمأالخامسالصففيالاستراتيجيةلتطبيقللباحثالفرصةالمعلم
الباحثةتعّلمالدراسةهذهفي. لامبونجربندحليمواي ٦الابتدائية الحكومية
أما. صغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةمعالتلاميذ"الجلوسغرفةفي "الموادفي
:يليكماميالتعلعمليةلخطواتبالنسبة
المقدمة(أ
.التلاميذأخبارعنويسألسلامالقولباللقاءافتتح المعلم(١
.التلاميذحضورمنالتحقققام المعلم ب(٢
.التعلمجهازاستعدادفحص بالتلاميذمعم المعلمقا(٣
.ميالتعلعمليةلمتابعةللتلاميذالحافزالمعلميعطي(٤
الأساسيةالكفاءة: وتشمل،الالموادعنالمعلوماتالمعلمنقل(٥
.تحقيقللؤشراتوالم
الأساسيةالأنشطة (ب
"الجلوسغرفةفي"الموادعلىيحتوينصالأوالجملة مثلأالمعلمعرض.١
:كما التالي
القراءة
في غرفة الجلوس 
اسم أبيه السيد خليل المدرس في . لي صديق اسمه. اسمي مصطف
.سة المدرسة الابتداءية
.هي خياطة مشهورة في هذه القرية. واسم أمه السيدة فاطمة
٥٦
في بيت . هذ البيت كبير وجديد و نظيف. هذا بيت ادريس! أنظر
. وغر فة الأ كل وغرفة المداكرة ها وغيرادريس غرفة الجلوس وغرفة النوم 
.وغرفة الجلوس نظيفة
وتلفون خزانة في غر فة الجلوس خزانة وتلفون وتلفاز ومكتب 
.هذه ا لة الأطفل. على المكتب مجلة وجريدة جديدة. وكرسي
.المعلمهاعرضالذي نصقراءة الإلىبالتناوبيتطلب من التلاميذ.٢
.النصفيالواردتفسيرالمعلمدأب،الكافيإلىالنظربمجرد.٣
.وجزالمشرحالوتقديم،التلاميذهيفهملمماالمعلميسأل.٤
غرفةفي"حولالاستنتاج التلاميذمعالمعلمجعلالنص،أومثلةالأمن.٥
."الجلوس
٥-٤منتتكونمجموعةكلمجموعات،٥إلىالتلاميذتنقسم
.أشخاص
١ا موعة 
atipsuP ailemA- ١
aridnA- ٢
arzA enilatzyrC- ٣
lasiaF dranoeD- ٤
aharguN samiD- ٥
٢ا موعة 
halidafruN anaH- ١
nimA lutafilohK- ٢
íefaS lakiaH .M- ٣
pikA naskI .M- ٤
imaZ atkO .M- ٥
٣المحموعة 
B .ludikatuM- ١
٦٦
irtiF alibaN- ٢
aslehS aydaN- ٣
aritaZ yeM ruN- ٤
rtuP aksirP- ٥
٤ا موعة 
feilA tamhaR- ١
aggnaR- ٢
ydneR- ٣
akitrA idniR- ٤
٥ا موعة 
R.ramaD .S- ١
hitaf-lA .M .natluS- ٢
hamilahruN itiS- ٣
asinuY- ٤
غرفةفي"نحوالأسئلةعلىتحتويالتيمجموعةلكلالورقةالمعلميعطي.٦
".الجلوس
.الورقفيعلى الأسئلةللعملالتلاميذالمعلمأمر.٧
أمام( التقديميالعرض)النتائجعرضعلىمجموعةكلالمعلمأمر.٨
.الصف
.سئلةالأأوتعليقاتالتقديملالأخرىللمجموعاتالمعلميسمح.٩
شرحالبتقديما موعةأعمالنحوتوضيحاتالقّدم المعلم.٠١
.المدروسةالجملةقواعدنحوضافيالإ
الاختتام(ج
.ا موعةعملنتائجلتقييمالتنفيذقام المعلم ب(١
٧٦
.بقول السلامالدرسالمعلماختتم (٢
العلمية'للمناهجالكتبباستخدامالمعلمينمنلتعلماأداءتدابيروهكذا
.صغيرةمجموعةلعرضاستراتيجيةمع٣١٠٢عام' العربية
بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيالمعلمأداءتحليل .ج
لامبونجبندرواي حليم٦الابتدائية الحكومية
منعليهاالحصولتمالتياناتالبيمعالجةيةكيفالباحثةشرحستأدناهالوصففي
الاستنتاجأخذوثمالبياناتتحليلبعد. الكلماتأونوعيتحليلإلىالملاحظات
لتحليلبالنسبةأما. العامةالاستنتاجاتمندأالابتهوالذيالتفكيرطريقةفي
:يليكماهيعليهاالحصولتمالتيالبيانات
الحصل تمالتيالعربيةاللغةميالتعلفيالمعلمأداءفهمحولبياناتوجمع ال
الابتدائية درسةبالمالخامسالصفالعربيةاللغةمعلميمعالمقابلةخلالمنجمعها
الوثائقوكذلكوالمقابلةالملاحظة،خلالمن،لامبونجبندرحليمواي ٦الحكومية
:التاليالنحوعلىعرضهايمكنالتي
إنجازاتأو داءالأ. الأداءأوecnamrofrepهوالأداءأنعلىالنظريةذكر 
،htimS .W tsuguAوفقانفسه،الوقتوفي. العملأوالعملتنفيذإلىيشيرالعمل
الأداءيعني،esiwreht ro namuh ,sesecorp morf sevired tuptuo si ecnamrofrep
يمكنأعلاهالواردةالآراءبعضمن. من الإنسانتتمالتيللعمليةنتيجةهو
التوجهذاتمنظمةأوالسلوكأشكالمنشكلا ًكانالأداءأنستنتاجالا
.للإنجاز
ستخدامالاسوىالمعلمأداءأنالملاحظةخلالمنمعلومايكونأنيمكن
تتضمنتعددةالمميالتعلالمعلم طريقةاستخداموأيضاالخامس،العربيةكتابلوادالم
إلىاستنادا ً. وطريقة القواعد والترجمة،الشفوية، طريقة السمعيةالمباشرةالطريقة
٨٦
فيأيضاأنه،أمر الله رفاعيالسيدالعربيةاللغةمعلممعأجرت الباحثةالتيالمقابلة
.الطريقة الإنتقائيةستخداميقوم باالأحيانبعض
فيالعربيةاللغةسدر ميتعلعمليةالمعلم فيأداءعلىالملاحظةإلىاستنادا ً
يمكنلامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالخامسالصف
الابتدائيةبالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةميتعلفيالمعلمأداءأنملاحظة
المعلمفتحميالتعلعمليةبدايةفي: يليمالامبونجبندرحليمواي٦الحكومية
المعلمسأل،العربيةاللغة بللتلاميذرالأخباوالاستفساربقول السلامسالدر 
المناقشةموضوعأوعنوانبإعطاءميالتعلالمعلمبدء، الماضيالدرسعنالتلاميذ
مع "الجلوسغرفةفي"حولالقواعدإعطاءو المعلمشرح، "الجلوسغرفةفي"
ذالتلاميأحدالمعلمسأل، إندونيسيالغةاستخدامالتلاميذ، قام المعلم بالشرح ب
، الإندونيسيةباللغةلترجمة قرائتهواحدوطالب"الجلوسغرفةفي"قراءةالعادةلإ
المعلمسأل ،التلاميذفهملاختبار،شرح المعلمعنالتلاميذمنالمعلمسأل
يعتبرالمعنى، بعد أن معجنبإلىجنبا"الجلوسغرفةفي"بالتناوبذكرللالتلاميذ
الذينللتلاميذالوقتإعطاءوتحديدالسبورةعلىؤالالسكتابةبقام المعلمالكافي
إلىالتقدمبهذا السؤال يأمرعلىالإجابةيستطيعالذيسيجيب الأسئلة، التلميذ
لبوط"الجلوسغرفةفي"لقراءةالتلاميذالمعلمطلبيعنيالقادمةالأنشطةالأمام، 
ميالتعليختتمالمعلم، لوسغرفة الجفيحولستنتاجاتالاتقديمبلحفظها، قام المعلم
.بقول السلام
بالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةميتعلعمليةالمعلم فيأداءذلك
٠٩هواللقاءكللوقت الحصة. لامبونجبندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائية
لتياالموادعلىالتلاميذتمكينإلى هدفيتلك الطريقةباستخدامالمعلمأداء. دقيقة
.الجيدةمعرفةلديهمحتىمن المعلمتدريسهايجري
٩٦
. الطريقةلنظريةوفقاتمالمعلمهاستخدميالتيالمراقبةطريقةتطبيقإلىاستنادا ً
أنحيثأخرىطرقمعبالاقترانالأحيانبعضفياستخدامهامنالرغمعلى
.ما لا يجري كالمحتاجهناكالطرقهذهمنالخطواتجميع
بندرحليمواي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالمعلمأداءالواقعفيولكن
.جيداكانلامبونج
لأنه. صغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةيعنيهناالمعلمتعنيالتيالاستراتيجية
جميعأنحيثللتلاميذالتعلمأنشطةيمكن أن يشعل استراتيجيةاستخدامبيمكن
المعارفان يكون يمكنالطريقةو ذه. مماثلةليميةتعتجربةتشهدسوفالتلاميذ
لتعليمالاستراتيجيةهذهاستخداميمكن. بالتساويللتلاميذ المتوقعةوالمهارات
.مسبقا ًالمحددالنموذجمعالجمللكتابةللممارسةالمثالسبيلعلى،القواعد
كل. ةير صغمجموعاتعدةإلىالصفتقسيمالاستراتيجيةهذهفي
هذهمع. الصففيالنتائجتقدمثملمعلم،من االواجبتؤديسوفموعةمج
أنحيثا موعة،تجاهالمسؤوليةنفسالتلاميذجميعيشعرسوفالاستراتيجية
أداءعلىيشجعلتدريبهمو المعلمواجب منأداءفيالأفكارتبادلكيفيةتعلم
يجعل هدفيالفريقعملةتقنياستخدام. مناقشا منتائجلالصفأمامالتقديم
الأهدافتحقيقأجلمنالآخرينمعالعملعلىقادرين التلاميذ ليكون
.المشتركة
للتلاميذفرصةتعطيأنيمكن: يليماالفريقعملتقنيةاستخداممزايابين
مواهبتطويريمكن، شكلةنحو المناقشةالمو الأسئلةلطرحالمهاراتلاستخدام
إحساستنميةلللتلاميذةالفرصتوفرأنيمكن، مناقشةللدرةالقوتعليمالقيادة
.الآخرينآراءبقيمة
٠٧
الفعليةصغيرةمجموعةاستراتيجيةالمعلماختار أعلاهالأمور بعضإلىاستنادا ً
قطعتتضمنورقةالإعداديليكماهيالمتخذةالتدابير.  العربيةاللغةميتعلفي
مجموعةكلاسأل، (أشخاص٥-٣)صغيرةموعاتمجفيالتلاميذتقسيم، كلمةال
( التقديميالعرض)النتائجتقديملمجموعةكلاسأل، كلماتمنملةالجكتابةل
، سئلةالأأوتعليقاتاللتقديمالأخرىلمجموعاتلالصف، إعطاء الفرصةأمام
الجملةبنيةحولضافيالإشرحالبتقديما موعةأعمالنحوالتوضيحتقديم
.وسةالمدر 
يتيح،في تعليم اللغة العربيةصغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةالمعلميستخدم
الابتدائية درسةبالمأالخامسالصففيالاستراتيجيةلتطبيقللباحثالفرصةالمعلم
في "الموادفيالباحثةتعّلمالدراسةهذهفي. لامبونجبندرحليمواي ٦الحكومية
.صغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةعمالتلاميذ"الجلوسغرفة
يقولجاي-سيباالمعلمين: يليكماميالتعلعمليةلخطواتبالنسبةأما
قولباللقاءافتتح المعلم. للمتعلمينأخبارعنويسألالاجتماعالافتتاحسلام
التلاميذ، قام حضورمنالتحققالتلاميذ، قام المعلم بأخبارعنويسألسلامال
للتلاميذالحافزالمعلميعطي، التعلمجهازفحص استعدادبلتلاميذامعالمعلم
الكفاءة: وتشمل،الالموادعنالمعلوماتالمعلمنقل، ميالتعلعمليةلمتابعة
الموادعلىيحتوينصالأوالجملة مثلأالمعلمعرض، تحقيقللؤشراتوالمالأساسية
هاعرضالذي نصقراءة الإلىبالتناوبيتطلب من التلاميذ، "الجلوسغرفةفي"
لمماالمعلميسأل، النصفيالواردتفسيرالمعلمبدأ،الكافيإلىالنظربمجرد، المعلم
معالمعلمجعلالنص،أومثلةالأمن، وجزالمشرحالوتقديم،التلاميذهيفهم
كلمجموعات،٥إلىالتلاميذتنقسم، "الجلوسغرفةفي"حولالاستنتاج التلاميذ
تحتويالتيمجموعةلكلالورقةيعطي المعلم، أشخاص٥-٤منتتكونموعةمج
فيعلى الأسئلةللعملالتلاميذالمعلم، أمر"الجلوسغرفةفي"نحوالأسئلةعلى
١٧
الصف، أمام( التقديميالعرض)النتائجعرضعلىمجموعةكلالمعلم، أمرالورق
، قّدم المعلمسئلةالأأواتتعليقالتقديملالأخرىللمجموعاتالمعلميسمح
المدروسة، الجملةقواعدنحوضافيالإشرحالبتقديما موعةأعمالنحوتوضيحاتال
.بقول السلامالدرسالمعلم، اختتم ا موعةعملنتائجلتقييمالتنفيذقام المعلم ب
يمكنصغيرةمجموعةتقديماستراتيجيةأنللغايةالنظرمبكرأنهالمعلمأدرك
الأولىللمرةمستخدمةأن هذه الاستراتيجية نظرا ًالعربيةللغةالقيمةنتحس ّن أ
المعلمأداءتستفيدسوفالوقتمرورمعولكنالعربية،اللغةميتعلفيالجديدةو 
ستخداملاللمعلمت الباحثةأمل. الاستراتيجيةهذه منالتلاميذعنفضلا
تقديةاستراتيجيةبغيرالعربية،للغةاميتعلفيالإعلامووسائلستراتيجياتالا
التي خرىالأستراتيجياتالامنللعديدنظرا ً،الباحثةتهاعرضالتي صغيرةمجموعة
ميالتعلعمليةفيأيضاتستخدم
٢٧
خامسالباب ال
الاقتراحاتو الاستنتاج
الاستنتاج.أ
المعلمأداء أنالاستنتاج يمكنأعلاهوصفيالالنوعيالبحثنتائجمناستنادا ً
واي٦الحكوميةالابتدائيةبالمدرسةالخامسالصففيالعربيةاللغةتعليمفيعلى
:هيالاستنتاجاتبعضوصففيمكنلامبونج،بندرحليم
نامج التعليميةتخطيط البر .١
ووظيفةم،يتعلالخططلتخطيط معلمادعىم،يالتعلأنشطةتنفيذقبل
عمليةستكونحيث،أداء الواجب التاليفيللمعلمتيسيراهي التخطيط
.تماماوفعاليا،وجيدامنظماميالتعل
التعليم والتعلمعمليةتنفيذ.٢
هذه فيلأنجدا ًامهمرادو هناالمعلمدوريالتعليم والتعلمعمليةتنفيذفي
.ميالتعلعمليةوتجريالتفاعلعمليةذ تنف ّالمرحلة
التعليم والتعلمعمليةلالتقدمتقييم.٣
،التلاميذقيمةهناك المعلمأداءقيمةنجازاتفي الإأوالنتائجفي عامبشكل
اللغة معلممنويتبين. جيدةالمعلمأداءالتلاميذ جيدة فقيمة قيمةكانتإذا
تباعلالمعلمحماسة امنيتبينفإنهالتعليمبمعاييرللوفاءمحاولةفيالعربية أنه
.المهنيالمعلمأداءإجراءات
٣٧
الاقتراحات.ب
. الاقتراحاتبعضأن تقدم الباحثةتريدالبحث،هذاالباحثة لاداءانتهاءبعد
:التاليالنحوعلىالباحثةتقدمهاأنريدتالتيللاقتراحاتبالنسبةأما
البرنامج التعليميةتخطيط.١
م،يالتعلتخطيط فيالجيدالأداءعلىالحفاظالعربيةاللغةيرجى لمعلم
المعلمأداءنتائجلجعل،للواجبوالانضباطميالتعلتقييمم،يالتعلوتنفيذ
.دائما ًتترّقى
الصفإدارةالتنفيذ والقيادة و .٢
التنفيذفيكالمعلمالجيدالمنهيءالأداعلىالحفاظالعربيةاللغةيرجى لمعلم
.الدراسيالصفإدارةأو قيادةال
التعليم والتعلمعمليةلالتقدمتقييم.٣
لأداءللإجراءات توفير ابأن يتحمس في القيامالعربيةاللغةلمعلميرجى
إذا،نتائج تلاميذهمنيتبينالمعلمأداءنتائجأن إلىوبالنظرالمهني،
.جيدةالمعلمأداءذ جيدة فقيمة التلاميقيمةكانت
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